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L A S I T U A C I O N E N B A R O B L O N A 
El nnsvo Sobsrnador Oivil de Barcalo-
na se propone adoptar procedimientos ra-
dicales con objsto ds haoar soportable la 
eituación creada entre los patronos 7 
obreros. 
Según las últimas noticias que de di-
cha ciudad se han recibido, la situación 
continúa siendo alarmante, no habiéndose 
logrado restablecer la tranquilidad. 
La indiciplina social adquiere caracte* 
res verdaderamante anarquioas, en toda 
Cataluña, y especialmente en Bares-
cns, qus, según parece, es el pueblo ele-
gido por los élemsntosde perturbación 
internacional para entregarse á les esoe-
sos propios del anarquismo. 
Espérase que la perspectiva de seme-
jante peligro inflaya en las clases conser-
vadoras 7 aun en loa elementos czolusi-
vamente catalanistas) disuadiéndolos de 
fomentar agitaciones que redundarían 
en perjuicio de todos. 
Madrid, Febrero 17. 
T R A T A D O F I R M A D O 
La reina regente ha firmado hoy el 
tratado de paz 7 amistad con los Estados 
ITnido?. 
R B D Ü O O I O N D B L BJEROITO 
El Ministro de la Grnerra ha presenta-
do en la Cámara de Diputados un proyec-
to de ley, por el cual se reduoe el ejército 
español á cuatro cuerpos. 
Con mo t ivo de la ú l t i m a salida 
de tono de La Discusión, dice nues-
t ro colega M Nuevo P a í s : 
Un oolega oabano, escrito para el 
p^-jblo cubano, aonocia que caaudo 
esté eatabiecida la Rapública, se bas-
eerá eqQivaíentes ai famoso art ículo 
33 de la Oenst i tacióa mexicana, que 
autoriza la expalsióa dei exteangero 
períiioioso, y qae por imperdonable im-
previsión no foé reproducido en naes-
tro Código Fandamental. Seráa baa-
p^dos esos equivalentes—dice—y "loa 
éncontr&remoa", para que los exfcran-
geros no 00a faitea al respeto. 
Pernos por supuesto que, cediendo 
los poderes públicos de la futura Rt». 
píiblioa al deaío 7, en oaso praoiaa, á 
la intimación del oolega, garanticen el 
reapeto que loa extrangeros residen-
tea en Ouba noa deben con el hallazgo 
de loa "eqnivalentoa4'; y supongamos 
también que el extrangero irrespetuo-
so sea norteamericano. Llegado ese 
O&BO ¿quid faoienduml 
Y aunque el extranjero ne sea nor-
teamericano, sino ciudadano y súbdi to 
de otra nación cualquiera de las que 
tienen escuadras, ¿qué sucedería si la 
República aplicase el "equivalente," 
olvidando que no hay equivalencias 
que valgan para someter á los extran-
jeros á leyes que no rijan en el pa í s ! 
¿Utilizaríamos los servicios de las dos 
oompañíaa de artilleros y de los aco-
razados de los señorea Lacret y Valdés 
P i ta! 
Rero no haya temor de que lleguen 
á regir los <,•.^quivalente8,,', que no pa-
sarán de un mal deseo, el cual se rá 
abandonado como el propósito de dar 
á la guásima olor de santidad, y no 
producirá otro efecto que el disgusto 
de oir decir que "eso no pasa de ser 
una contraseña al interventor para 
que no sa vaya." 
Frase no muy blanda, aunque sí 
muy merecida. 
Oon esto y con habernos honrado 
L a Unión E s p a ñ o l a reprodaciendo 
íntegra , en sus castizos é ingenio-
sos Desahogos, nuestra Noia del sá-
bado, parécenos qae podemos dar 
por terminado este asunto hasta 
que á L a Disousión no sa le ocurra 
volver á pedir culto de la tr ía para 
sus ído los de barro. 
1 5 1 OBRáS SON AMORES 
Empiezan á llegar las contestaciones 
á las cartas que loa comerciantes de 
esta plaza han dirigido indiv idual -
mente á los Senadores y miembros del 
Congreso para apoyar las gestiones 
de los comisionados de las Oorporacio-
nes Económicas qne se encuentran en 
Washington y tratan de recabar del 
gobierno de los Estados Unidos venta-
jaa arancelarias á l i v o r de los produc-
tos de esta Isla. 
Hemos tenido ocasión de leer una de 
esas respuestas euaorita, por un repre-
sentante de Michigan. Estado remo-
laohero por excelencia, quien asegura 
que es amigo de Ouba, á la que quisiera 
ver próspera y su pueblo feliz, y se vale 
de la amistad que pretende profesar* 
nos para darnos muy buenos consejos, 
de los cuales por desgracia no tenemos 
necesidad en los actuales momentos; 
entre laa cosas que nos recomienda 
ñgura la de diversiüoar nuestroa pro-
ductos, á fia de impedir que el peso 
de todas las cargas gravite sobre una 
sola cosecha, cuyo fracaso, como resul-
ta ahora, habr ía de perturbar tan hon-
damente el orden oconómico de la 
Isla. 
Nos aconseja también que, en vez de 
pedir la reciprocidad oon los Estados 
Unidos, pongamos en vigor, tan pronto 
oamo se establezca el nuevo gobierno, 
un Arancel de Aduanas protector, que 
desper ta r ía en la Isla el espír i tu de 
empresa, har ía que afluyera é e l l a el 
capital extraajero, a t r ae r í a una inmi-
gración conveniente y permit i r ía fo-
mentar, oon bten resultado, nuevas in-
dustrias, haciéndose entonces Ouba 
verdaderamente digna del nombre de 
"Reina de las Ant i l l as . " 
A l darnos tan buenos consejos nues-
tro nuevo y desinteresado emigo que 
parece haber caldo de na nido, se olvi-
da de que para cambiar de cultivos y 
crear nuevas industrias se necesitan 
tiempo y recursos abundantes; no pa-
rece darse cuenta de que la crí t ica si-
tuación en que se halla actualmente 
Ouba, no admite demora y como carece 
de los elementos indispensables para 
sostener laa industrias antiguas, mal 
puede dedicarse á fomentar otras 
nuevas. 
E l Presidente de los Estados U n i -
dos, Abraham Lincoln, que fué un 
hombre de sentido esencialmente prác-
tico, á los que le aconsejaban, deapuós 
de una gran derrota de las tropas fe-
derales, que confiara el mando del 
ejército á otro general, contestó que no 
era momento oportuno para mudar los 
caballos, el en que la carreta estaba 
vadeando un rio, y nosotros podemos 
contestar á nuestro oficioso consejero, 
que no es oportuno ni prudente diver-
sificar los cultivos y acometer empre-
sas nuevas en el momento preciso en 
que el país está arruinado y cunde la 
miseria por todas partes; pues nos ha-
bríamos seguramente muerto de ham-
bre, antes de que las nuevas industrias 
empezaran á dar resultados. 
Además , Ouba no puede hacer nada 
por si sola para mejorar su ei tuación, 
por aflictiva que sea, sapuesto que es tá 
atada de piéa y manoa por la Ley Fla t t , 
qne el gobierno de loa Eatadoa Unidos 
le ha impuesto á la fuerza, qui tándole 
el manejo de su Hacienda y de sus 
Aduanas; apoderándose de sus mejores 
puestea, despojándola del derecho de 
poder buscar en otra parte los recursos 
de que tanta necesidad tiene, no de-
jándole, en fio, nada de lo que constitu-
ye un pneplo libre, y en cambio de tan-
tos privilegios como le ha arrebatado, 
solo quiere el Oongreao de los Estados 
Unidos dejarle el derecho de morirse 
de hambre, y por boca de uno de sus 
miembros, nos da consejos que nada 
cuestan y á nada comprometen. 
E 3 verdad que aunque á algo com-
prometieran, nada Ies importar ía : es-
tamos viendo, por desgracia nuestra, 
lo que vale para esos señores del Oon-
greso la palabra empeñada y la mane-
ra especial como acostumbran cumplir 
laa promesas más sagradas. 
LA RUINA DE CUBA 
A l ocuparse el Avisador Comercial 
de la proposición de loa remolacheros 
americanos, de enviar aquí una comi-
sión para averiguar si es cierto que 
los precies que rigen en la actualidad 
por el azúcar fgon tan ruinosos para 
el productor cubano, como lo asegu-
ran loa oomisionadoa de las corpora-
ciones económicas, dice eí citado cole-
ga que, "de antigao, antea que la na-
ción americana viniese, gaiada por en 
política, á meterse en este país , se 
di , repitió y demostró que á 4 reales 
arroba de azúcar no era negocio pro-
daoirla; que menos de 4J á 5 reales no 
ofrecía uti l idad al cultivo ni á la in-
mm, CORTOS Y PARÍ NIÑA 
Por el vapor SAINT GERMAN se han recibido los úl t i -
mos modeles de SOMBREROS para Señoras y Niñas. 
Vestidos de paill©t, encajes y otras clases 
En BOAS hay gran variedad y todas son del mejor gusto. 
BLUSAS de seda, GALONES y aplicaciones. 
s TIT 
O B I S 1 P O I O I , T I E í L E L F O l s r O S S G 
KÍ 28í ait 4» 12 Va-l.H 
Cocina Automática Tropical 
Coa privilegio etclnsivo de iavencitfn. 
Dicha cocina es por tá t i l ; no produce hmno, ceniza, hollín, n i calor a l ex-
terior en absoluto; se enciende y apaga j m r sí sola i n s t a n t á n e a y a u t o m á t i -
camente; posee depósitos pa ra agua hirviendo; está t ambién dotada de apa* 
ratos de calefacción por circulación, por medio de los cuales la cocina mis-
ma lleva au tomát icamente por cañe r í a s dispuestas a l efecto, agua caliente d 
las banaderas, tocadores, lavabos, fregaderos, etc.;posée a s í mismo hornos 
con distintos grados de calor pa ra confeccionar toda clase de asados, jyaste-
les, dulces, etc., y estufas para impedir que se enfríen los alimentos ya con-
confeccionados; su manejo es tan sencillo, quejxiede ser manipulada 2>or un 
n iño y ta l su elegancia y belleza que puede figurar airosamente entre los 
muebles de mayor lucimiento; y finalmente, todas estas ventajas se obtienen 
mediante el gasto diar io de tres á doce ceutavos de carbón, según t a m a ñ o , 
debiendo hacer observar que Ices que consumen doce centavos diarios de car-
bón, son las destinadas á hoteles y otras industrias similares. 
K n el depósito hay una cocina instalada pa ra hacerla funcionar d la 
vista del público. 
Depósito general: Muralla 75. Gerardo Villamieva. 
H A B A N A . S e s o l i c i t a n a g e n t e s . 
1207 8a-lS 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
¿ U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S.1 m n o i i . p o r . i . ü o r F N R I O 1 1 ̂  H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C , S A N I G r N A C I O 54. 




y Novedades do París. 
PE 
B í a r í a L a c a l i e . 
E l ÚDÍOO CORSET RECTO, 
E L E G A N T E Y COMODO es 
oi que haoti María Laoa'le. 
A G r U T A H 8 2 
entre 
O b i s p o y ^ O ' R e i l l y . 
26a-5 P 
E L J E R E Z A N O 
J 4 c a r a c o l e s d a p o r u n a r a -
c i ó n y e l q u e t e n g a l a s u e r t e 
q u e e n l a s u y a c a i g a n 15 l e 
r e g a l a U N D E K T E N . 
H a y c u b i e r t o s á 4 0 c e n t a v o s 
y a b o n o s d e s d e $ 1 8 . 
Prado y Virtudes, Teiéfoao 556. 
12"4 15ÍI--.5 Fb 
||arina deP¡a!ano 
de R- Crusellas, ^ 
PARA LOS AHCIAIOS 
m IOS W : 
Y PERSONAS DEBill 
De venta en todas !as 
o227 j Tiendas de Víveres fiaos. 
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FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Cuadros Disolventes 
A l a s 9 7*10 
A l a s l O 7 10 
U n Pleito 
dostria. ¿Gimo poder dadüir nadie en 
Washington, ds qae cuanto en repre-
sentación de esta Isla han dicho los 
comieíoaadoo, es una verdad rotunda-
mente probadaf 
Hace poco tiempo salieron de esta 
Isla dos cargamentos de mieles de pri-
mera clase, que polarizaban 50°, y no 
pudieron venderse á más de $4 37J 
bocoy, precio que j amás podo conce-
birse. Las mieles de seganda clase se 
venden á un centavo, es decir, á $1.75 
boooy, dando lugar á que muchas ñu-
cas laa arrojen, porque el precio no 
paga el t iro á los paraderos del ferro-
carril , fletes, etc. 
Esto no se puede ignorar en Wash-
ington, sino por interés especial en 
desconocerse. 
Y á los precios que el azúcar tiene, 
las mieles no se pueden elaborar, por-
que su producto ño podr ía vendarse á 
más de 3 pesos saco. 
Aplicar las mieles á la fabricación 
de aguardiente y alcohol tampoco es 
procedente, porque no tiene capacidad 
en el consumo el aguardiente qae se 
fabrica y su precio es también inaigni-
ficante. Sabemos de ventas de aguar-
diente, en alguna cantidad de pipas, 
hechas, sin envases, á poco más de G 
pesos pipa!^,, 
Coopo Sanitano l i t aac iMal i 
En la noche del sábado 15 se verifi-
có en el Aala Magna de la Universi-
dad, segán estaba anunciado, la inau-
guración del Congreso Sanitario oon 
una escogida concurrencia y revistien-
do una seriedad y esplendor inusi-
tado. 
Abr ió la sesión el doctor Gorgos, Je-
fe de Sanidad Mil i tar del Gobierno 
Americano, como Delegado del Go-
bierno Mil i ta r y expuso en nembre de 
és te su satisfacción por el acto que 
realizaba la clase médica del país, ce-
lebrando un Oongreso de tanta impor-
tancia como el actaal, en el qae Be pon -
dr ían en evideacialos progresos realf-
zados en el estadio de la fiebre amari-
lla, á que han dado origen las investi-
gaciones efectuadas por medio del 
mosquito, 
El doctor Santos F e r n á n d e z , Presi-
dente del Oongreso, leyó el discurso, 
en que después de dar la bienvenida 
á los visitantes extranjeros y á cuan-
tos han contribuido á los trabajos del 
Oongreso recorrió á grandes rasgos la 
historia del certamen, su importancia 
y el derecho que le asis t ía á la isla de 
Ouba por su oonstaute amor al progre-
so y por los últimos adelantos realiza-
dos en el estudio do la fiebre amarilla, 
para inaugurar los Oongreaoa Sanita-
rios y ser el asiento de loa futuros. 
Ocupó la tribuna después del doctor 
Santos Fernández , el doctor Lioeaga, 
Presidente de la Oomisión de Delega-
dos del gobierno mejicano y su discur-
so foé la confirmación de 1 o que hemos 
dicho diferentes vecas, en estos últi-
mos días , respecto de la o ompetencia 
de este distinguido médico. Caut ivó 
al auditorio de modo considerable con 
sus diequiciones. sobre disversos pun-
tos de Higiene de gran iufceróa y opor-
tudidad y terminó con una alusión 
halagadora á Ouba y al establecimien-
to próximo de la Bepúblioa, que cons-
t i tuyó la úl t ima joya de su brillante 
discurso. 
Cerró el acto el seSor Alcalde Mu-
nicipal, doctor don Carlos de la Torre, 
dirigiendo frases laudatorias á los s- -
Sores Congresistas extranjeros y á loa 
de casa, que realizaban un servicio me 
rit ísimo at pais con sus esfuerzos eu 
pró del Oongreso y, terminó, como Je 
fe de la ciudad, poniéndose á la dispo-
sición de todos para secundar desde 
eu puesto oficial los fines del certamen. 
A la izquierda do la Presidencia PB 
hallaba el Secretario de Ins t rncoión 
Pública, el doctor Lioeaga, el sefior 
Obispo, y el Presidente del Tribunal 
Supremo; á la derecha el Befio: A l c a l -
de Munioip al, el Decano de la Facul-
tad de Médioioa y el doctor don B a -
món L . Miranda, delegado de la A n a -
demia de Medicina de Nueva York. 
Banquete 
En la noche de ayer, domingo, v ea 
el gran hotel y restaurant del Ttlégra-
fo, se efectuó el banquete oon que la 
comisión organizadora del Oongreso 
obsequiaba á las autoridades y delega-
dos de las repúbl icas representadas en 
el mismo. Revist ió el acto desusada 
importancia por las personas que asis-
tieron y las manifestaciones hechas 
por casi todos los invitados. 
Séanos permitido, antes de hablar de 
ese banquete, consagrar algunas frases 
de elogio, no por calurosas menos mere-
cidas, á la señora Somohano de Toro, 
dueña de! acreditado y aistocrático es-
tablecimiento, por el artístico arreglo 
de la mesa y la exquisitez de loa vinorf 
y manjares servidos. 
Digna de los más suntuosos banque-
tes, de los banquetes regios, fué aque-
lla mesa y aquella comida. Sobre 
mantel espléndido, de raso azul y bian-
co, coa ricos encajas, una cadena de fla-
res,!ocultas bajo los encajes, rodeaDa la 
mesa y sobre ella, tres espléndidos ca-
nastillas de ñ i r e s y numerosos cande-
leras con ve as rizadas de colores, y 
con pequeñas y ar t í s t icas pantallas de 
enojes de igual color. Era verdadera-
mente ideal el aspecto que ofrecía aque-
lla mes». Cuanto á la ex^lenoia de Ir a 
LES INPAN 
CiBA DE RECIBIR L i GRAN PELETERIA 
O B Z S F O E S Q U I I S r ^ G T J B J L , 
PEEOIOSIDADES en calzado para niños de todas edades de los siguientes colores: 
Azul, Hosa, Blanco, ORO y A Z U L , Panzó, Granate, Azul-Prusia, Marrón, 
además de amarillo, glacé y charol. 
Hay Polonesas, Zapatos é Imperiales. CORTES NUEVOS. MODELOS 
ORIGINALES y EXCLUSIVOS DE ESTA CASA. 
£11 C A L Z A D O m á s fino y de mejor gusto lo recibe 
o 3 i l da-i5 
I C i a S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T E T R B C O N S T I T C T S ' B N T B 
Imulsión Creosotada de Hatell 
C 203 Bit a y d 1 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
RAMON A L L O N 
L A CEÜZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
IDJEI 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoia 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
O 210 
M a n o 98, HABANA, Apartado 675. 
I F b 
Precies por la tauda 
6R&N COMPAÑIA DE ZIRZüELá 
Grllléa sin entrada. . . . , . , . . 
Paloo» sin idem 
Loneiaoon entraua 
Bntaoaoon í d e m . , , , , 
Ademo úe cennlia. . . , 
Idem de Paraiao,... 
SntTada ( tanera l . . . . , , . . . . . 
Idem á tertulia ó paraico. 









El miércoles 19. la sariTiela L A G O L F B M I A 
dia de U épera L A B O H E M I A . 
T A N D A S -
O. 812 
- T A N D A S 
1 Fb 
En la próxima semaua eMr.'no da 
I ^ O e T I M P L A O S 
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ipanjaree servidos, no hemos de decir 
nada, porqaa el crédito que tiene jas-
tamente conquistado el restaurant y 
hotel E l Telégrafo constituye su mayor 
recomendación. m _ „ , , ^ 
E n uno de los salones de Los Helados 
ds Fa r í s habíase colocado la banda de 
música de niños de la Beneficencia, 
que tocó durante la comida escogidoa 
números, y en otro, después de la re-
treta en el Parque, la banda Municipal. 
Tenían puesto en la mesa, que no 
ocuparon, siendo sustituidos por otros, 
loa señores General Wood, Temayo y 
Varona, seoretarios de Gebernación é 
Instrucción Públ ica , y Rector de la 
Universidad. Entre los asistentes se 
hallaban los eeñorea Dr . Santos Fer-
nández, presidente del Congreso, La 
Torre, Alcalde Municipal de la Haba-
na, Dres. Liceaga, insigne médico 
mejicano, Havaxd, la Barra, delegado 
del ministerio de Relaciones de México 
y ministro de esa república en la Ar-
gentina, Torralbas, padre ó hijo, Gor-
gas, Ríes, Aróategui , ü l loa , Aibar rán , 
Glennan, Matienso, Gutiérrez Lee, Co-
ronado, Acoeta, Varona y González 
del Valle, López, Wilson, La Guardia, 
Miranda, Bel trán, Barnet, Mareshall, 
Rian, Agrámente , Lliterae, y otros. 
L a prensa de la Habana estaba repre-
sentada por los señores don Héctor de 
Baavedra, don Aniceto Valdivia y don 
JTocó E. Triay, de Ira Disousión, La L t i ' 
¡cha y el DIABÍO DE LA MARINA, res-
peotivamente. 
l ie aquí la ^ t a de loa selectos pla-








Champagne ^ Dessert international. 
Hors d ' a>'jvre. 
Potage. 
( Pnrée <J{ ecrevisses. 
] Rlseoletit^ mx foies 
( volaillo. 
Poissotu 
Foarnedo á la Gaulolse 
Rotls 
Dinde froide avec gelé de 
\ grosseillea 
j Asperges sauce mousseli-
[ ne. 
? S 
Moederer. ( Café, Liquears, Cigars. 
A a í e s do iniciarse los brindis, la 
banda municipal tocó el himno de Ba-
yamo, y todos los comensales pus ié -
ronse en pié. Después, habló primero 
el dootor Santos Fernández , dirigien-
do un saludo á los congresistas de las 
saoiones amigas que han venido á 
cooperar, con sns trabajos, á la obra 
noblemente emprendida por el Oongre-
80. Siguieren en el uso de la palabra 
los doctores Hovard, Liceaga y ül loa , 
que pronunciaron hermosos discursos; 
el dootor Hovard, en castellano, muy 
eruditcj brillante el del dootor Licea-
ga j fácil y galano el del doctor ü l l o a . 
SSOB eran los brindis oficiales. A ellos 
siguieron otros rauohoe, en español y 
inglés, sobresaliendo entre todos— 
y todos fueron notables—los del eefior 
don Francisco L . de la Barra y los 
¿octores Gorgas y TJIloa, estos dos úl-
timos en inglés. 
Cerca da las once de la noche teroai-
minó el banquete, volviéndose á tocar 
el himno de Bayamo. 
SOCIALISMO ITALIANO 
Los periódicos italianos publican 
diariamente artionlos y noticias sobre 
las disenciones continuas dol partida 
socialista. Turat i y Ferri se oombateo 
pon un ardor qne á nadie perjudica 
tanto como á la cansa que quieren de-
fender. E l últ imo motivo de discordia 
es la creación de la cooperativa socia-
lista, defendida por Ferri y oombatida 
por Tnrati . 
£1 ministerio de Zanardelli gobierna 
boy con él apoyo de los eooiaiistas, y 
Tura t i es quien ha realizado la alianza 
de los elementos radicales con los gu-
bernamentales. Feto la mayoría de 
los socialistas combaten como ana de-
bilidad la renuncia á la opoBición, y 
frente á Turati , que hace política sen-
easata con un tono de polémica viva y 
brillante. Ferri organiza o na campa-
ña violentísima, provoca verdaderos 
escándalos parlamentario?, fomenta 
las divisiones entre socialistas y repu-
blicanos y perturba la obra de la fede-
ración socialista. 
Tarat i acepta provisionalmente la 
le legalidad como una base para em-
prender reformas que Hevea á la revo-
lución cecial. Pero en el caso concre-
to de la coopeFativa socialista Tarat i 
c o m b á t e l a reforma y Ferri la sostiene 
oomo un experimento que pueda dar 
lugar á conolasiones útiles. Quizas 
el motivo principal de ia oposición de 
Turat i sea el. de que la idea de plan-
tear este ensayo del principio colectivo 
en las diversas fanciones de la vida 
económica de la producción y del oon-
Bumo sea la buena aoojida que Ferri 
Ja dispensó desde el primer momen-
to. 
B l Senado italiano acaba de aprobar 
la creación de una oficina 6 negociado 
del Trabajo, encargado de recoger no-
ticias referentes á, las condiciones del 
trabajo y á sns relaciones con el capi-
tal. Además , ha votado la organiza-
ción del Consejo del Trabajo, cuerpo 
consultivo del que formarán parte las 
federaciones, y cuya principal misión 
ee relaciona con la constitución de so-
ciedades y con los contratos de traba-
jo. 
La faerza del partido socialista ita-
liano se realiza no sólo en estas con-
quistas realizadas mas por vía de en-
sayo que por convencimiento de su 
utilidad, sino tanbién en las apasiona-
das controversias y en los choqaes, 
algonas veces sangrientos, de loa so-
cialistas templados con los radicales 
é intransigentes. 
El Sr. Vales 
A bordo del vapor Havana regresó 
hoy á esta capital, nuestro distinguido 
amigo D. Jesús Vales, socio de la grao 
fábrica de tabacos Mamón Aliones, pa-
ra la cual, según nos ha dioho, trae nu-
merosas é importantes órdenes, tanto 
de Europa oomo de loa Estados Uni> 
dos. 
Reciba el Sr. Vales nuestra efectuó-
sa bienvenida. 
NOTAS H A B A N E R A S 
JLa Piñata* 
La l luvia, cayendo implacable duran-
te Q! mediodía de ayer, ma tó el paseo 
é hizo deslucir todas las fiestas. 
Todas, no. 
Haremos una excepción, excepción 
única, en favor del Gasino Español. 
Espléndida—es la pa labra—resul tó 
la matinée infanti l celebrada en los 
salones del histórico instituto. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo, venciendo las naturales con-
trariedades que esto había de originar, 
lo cierto os que la fiesta correspondió 
en todos loa detalles á su brillantez 
tradicional. 
A las dos, ya estaba el baile en su 
apogeo. 
U n ejército de niüos^ invadió los sa-
lones poblándolos de a legría , risa y 
animación. 
Espectáculo indescriptible! 
A cada paso nos sorprendía un cua-
dro donde vibraba, con todo su mági-
co é indecible encanto, el regocijo de 
aquellas oándidas figuritas. 
Pasamos dejando besos sobre fren-
tes de ángeles. 
Y cuantos amiguitos nuestros: Mer-
cedes Balsinde, que iba convertida en 
adorable bai lar ína 8icilian&; Belencita 
Sell, una violeta ideal, que envidiaría 
Houbigant, el rey de los perfumistas; 
Nena AvendaQo, un primoroso botón 
de rosa; Gabñe l i to Costa, hecho un 
áan iy completo; Mar ía Dolores y Lu-
crecia Villaverde, dos floristas eacan-
oantadorae; Hortensia Corzo y Aran-
go, la lindísima bija de Euy Díaz, en 
traje de locura; Eduardo Sánchez de 
Fuentes, un oaballerito que apenas le-
vanta dos palmos del suelo, vestido de 
rigurosa etiqueta; Pepin Rivero, un 
marinero digno de ser almirante; AdoK 
fina Ablanedo, de sala, elegantísima; 
María del Cármen Pujol, cansando la 
mar de envidias con su rico traje de 
corte; Elisa Arredondo, de sala, muy 
bonita, y así también Raqoel, la hija 
adorada del Sr. Ca ta lá , administrador 
de JB/Í-Fígaro; y Francisco Gnmellas, 
un pelotari por quien apostar íamos, 
seguros de ganar, cuantas veces salie-
ra á la cancha. 
Llamaban la a tención los hijos del 
distinguido letrado señor Manuel Eoay 
y Rojas. 
Manolo, el mayor, iba en traje de 
Oyraoo de Bergeract; el otro, E m i l i o , 
de capitán Dreyfu s. 
Loa dos, muy elegantes. 
En una excursión por los salones» 
en la que teníamoe por compañera á 
la genti l y muy bella señori ta Meroe-
cedes Vega, nos salieron al paso, en 
confasión a íocadora , novias, marine-
ros, floristas, mariposas, gnerrero?, co-
lombinas, arlequines, bomberos, con-
trabandistas, trovadores, majas, napo-
litanas, bailarinas, dianas, pierrots, 
sílfldes, amazonas, ángeles, olotuns, es-
t a d í a n t s s . . . . v una india que miraba 
de reojo á una charra de cuatro prima-
veras. 
Aquel mundo, hablaba, re ía , baila-
ba y soñaba coe los premios 
E l sorteo de éstos se llevó á cabo, 
con la escrupulosidad debida, en el 
salón principal del O a sino Español, sa-
lón del trono, como debe llamársele. 
Los premios do n iñas estaban en pa-
peletas rosadas y salieron los números 
475, premio de una hermosa mañeas , 
y el 162, ds no piano con su banqueta'. 
Los de loa niños, con papeletas blan-
Mr. Forter es primo del Mayor Ladd, 
antiguo Tesorero de la Isla. 
A las cinco desfilaba la oononrren-
cia, bajo la impresión de fiesta tan en-
cantadora, por la doble escalinata del 
Gasino Español, 
« * 
Los bailes de L a F iña i a , celebrados 
anoche, estuvieron todos á o nal más 
concurrido y á onal más animado. 
A nuestro pesar, por excesiva limi-
tación de tiempo y espacio, tenemos 
que eximirnos de dar cuenta de la bri-
llantez que revistieron los del Casino 
Español, Centro Asturiano, Asociación 
de Dependientes y Centro Gallego. 
Todos, sin excepción, rebosaban de 
alegres, bonitas y elegantes máscaras . 
Más de ocho mil personas ca lcúlase 
que había en el Centro Asturiano. 
Con los confetti que allí se regaron, 
habr ía para alfombrar todo el Prado. 
B l baile del Casino Español, sun-
tuoso. 
Muy celebradas, por la originalidad 
con que se presentaron, tres distingui-
das señori tas: Mercedes Lezama, de 
botella de champagne; María Teresa 
Pino, de buque de vela, y Leonor Le-
zama, de h ú n g a r a . 
E l traje de la señori ta Pino era de 
una novedad completa. 
Entre los bailes públicos haremos 
mención única de Jj% P iña ta en Tacón. 
Gran orden, gran animación y gran-
dísima concurrencia. 
Valenzuela es t renó un danzón saca-
do de 2/a Tosía. 
Precioso! 
Y ahora, hasta el jueves en la So-
ciedad del Vedado. 
NECROLOGIA 
Ha dejado de existir, y an entierro 
se efectuará en la tarde de hoy, el 
reputado y apreciabie facultativo, doo» 
tor don Joaqu ín Díaz y Fioreí», perso-
na en quien concurrían excelentes cua-
lidades. 
Entre sus deudos cuéntase nuestro 
amigo y compañero en la prensa don 
Ar turo R. Díaz, director de La Escue-
la Moderna, á quien enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
Paz á sus restos. 
cas, salieron el 133, que consistía en 
un carretón con su correspondiente 
caballo y arneses, y el 258, un lavabo, 
con sus accesorios. 
—^Diohosoa los sfortunadosí—decía 
ana rubita que extendía sus alas de 
ángel. 
—¿Y tú no te llevaste n ingún pre-
mio?—le pregntamos. 
—Sí; mira. 
Y nos mostró una csjita de bombo-
nes y on üarweí chiqui t ín . 
Tenía razón; ese era el premio que 
daba ayer el Casino, sin pasar por las 
emociones del azar, á todos los niños 
que asistieron á 1» brillante fiesta ce-
lebrada en su obsequio. 
La música—como la alegría—reinó 
toda la tarde. 
Cuando cesaba la orquesta de Feli-
pe Valdéí», empezaba la Banda Espa-
ña; la primera situada en alegórica 
tribuna donde se levantaba «na monu-
mental cesta colmada de caretas oon 
membretes de periódicos. 
La Banda E s p a ñ a estaba apostada 
en la planta baja del edificio. 
Muchas y muy ttistinguidas personas 
oonourrieron á la fiesta infanti l , y en-
tre ellas contábase el Mayor General 
Alexander Macdowell Mo Oook, repre-
sentante que fué de los Estados tJoi-
dos en los grandes festejos oelf brados 
eu Rusia con motivo de la coronación 
del Czar. 
Le acompasaban su hijo político el 
Mayor Ohaunoay B. B^ker, jefe del 
departamento de Adminis t rac ión M i l i -
tar, y el siempre amable caballero 
Mr. Oamille N . Bear. 
D d mundo americano estaban, en-
tre otras, las familias del Mayor Mnh-
lenberg — Jefe del departamento de 
Pagadores—y la de Mr. W. K . Forter, 
de Boston. 
Hace a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de i m i t a c i ó n á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
t a . de Cindadela. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de pr imera los 
que tengan in te r ior y ex ter iormente el s iguiente letrero: 
CALZADO E X T R A , — C O E T E S & 
L o que a d v e r t i m o s p a r a que e l p ú b l i c o no s e a sorprend ido . 
L>as ú n i c a » c a a a s r e c e p t o r a s de eete c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
lf» Obispo y Igular . Teléfono 513 
Saa Katael 2^, Tel. fouo 1700. 
c 2<* fc-8Fb 
Aguila 201, Tell 
ASÜNTOSJAEIOS. 
BAKQUETE 
Esta noche obsequiará con un ban-
quete el general Wood á los Delegados 
del Oongreso Sanitario raternamooal. 
E l banquete se ve r iñea rá en Palacio. 
SOBES TRÍBÜTAOIÓN 
En la Gaceta se ha publicado una or-
den del Gobernador Mil i tar diotada á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
prorrogando basta el SO de Junio pró-
ximo, lo dispuesto en 1» orden c iv i l nú-
mero 141 de la sene de 1901. 
Los Ayuntamientos qne no tengan 
nltimados sas smiil^ramientoa no po-
drán recaudar desde Io da Julio veni-
dero las oontribncionea sóbre la propie-
dad territorial, sino á contar desde el 
trimestre 6 semestre en qne les faeren 
aprobados los padrones de Urbanas y 
Kü«tic8S, respeotivamente. 
Dorante el actual eeraestr&los A y n n 
tamientos qne no tengan terminados 
su amillaramientos, recaudarán la con-
tribución sobre la base de las deelar». 
ciones de los propietarios, y á falta de 
és tas , por las rentas fijadas por las 
Jontaa Municipales, conforme á la or-
den 335 de la serio de 1900. 
Las fincas rús t icas , destruidas du-
rante la guerra, cont inuarán disfrutan 
do hasta que se disponga lo contrario, 
de la rebaja del 33 del tipo máxi-
mo de t r ibutación acordado por los 
Ayuntamientos y consignado en sus 
presupuestos. 
CAPITALISTAS. 
A bordo del yaoht de vapor Surf, 
llegaron ayer á esta capital, ca viaje 
de recreo, los oapitaliatas de lo« Bata-
dos Unidos, O .K . G. Billinga, Mr. Pal-
mer, Mr. Gavit, M . Geo O. Knapp, 
Mar Brady, M . W . D. Greerory, Mr. O. 
K, Wooster, M . A . M . Bil l ings y T. 
Norre. 
E i Surf procede de Jackaoaville. 
MERECIDO ASCENSO. 
B l señor don Oátloa Masó y Heohv 
varría , Teniente del Onerpo de Policía 
de eeta ciudad, ha sido ascendido á 
Oapitáo, designándole para el mando 
de la 7a Estación. 
Oreemos muy justo el referido ascen-
so, pues e! Beüor Masó y Hech*va r r í a 
por sns baenoa servicios y correcto 
proceder se ha hecho acreedor al mis-
mo. 
Sea enhorabuena. 
L A Z á F R A . 
El total de sacos de azüaar de la 
fra actual, entrados hasta el día 14 
del. actual, en Matanzas, asciende a 
311,285. 
LOSSXÍIOaTOS Á LOS ESTADOS USIDOS 
Bl seüor Gobernador Mili tar ha día 
puesto, en relación con la orden núme-
ro 20, serie de 39J1, que los giros pos-
tales que debuu acompañarse á los 
exhottos qne han de diligenciarse en 
ios Estados Unidos, se extiendan á fá 
vor del Attorney General (Proooradcr 
General) en ves de hacerlo al Secreta-
rio de Estado de aquella nación, co'x o 
exige la arden mencionada. 
INTERPRETACIONES DISTINTAS 
Bl pariódico E l Mundo, en su edición 
de )a mañana del sábado, dice que por 
el Juagado Oorreocioaal del cegando 
distrito, faó condenado"un motorista á 
810 de multa y á pagar $210 oro am e-
rioano oomo indemnizaoióa de una mu-
ía que mató el carro 77, agregando que 
sabe se ha pedido indulto con respecto 
á la indemnización, y que no cree que 
el Seoretario de Justicia lo conceda, 
porque ni en tiempos de España se ha-
cían esas cosas. 
Dice bien el colega. E n tiempos de 
España no había e<*o3 indultoa, pero 
tampoco se condenaba á pagar $240 
oro americano por «na muía ds carretón 
y macho menos, se condenaba á an 
hombre trabajador á sufrir doscientos 
cuarenta días de arreato, oomo prisión 
subsidiaria, cuando ese hombre tiene 
nn sueldo y otros bienes oon que su-
fragar ese pago, máxime cuando es 
responsable sobsidiariamente la Oona-
pañia donde ese motorista presta sus 
servicios. 
Y apropósito de esto, ¿cómo es que 
existe' tan distinto critsrio entre los 
Juzgados Oorreoionales? 
E n el primer distrito, cuando no in-
dividuo es condenado por daño ó la 
propiedad, se le cobra la malta y que-
da con libertada al actor civil se le re-
serva el derecho para exigir el cumpli-
miento de la obligación en los Tribuna-
les Oiviles. 
E n cambio ea el segando distrito se 
obliga á permanecer en prisión al con-
denado hasta qne abona sa responsa-
bilidad c iv i l ó sea el daño caaaado. 
Nosotros creemos que en el Oorreo-
cional del primer distrito se interpreta 
la ley fielmente; paes la teoría del se-
gando distri to trae consigo qne un 
trabajador no paeda llevar el pan ;* su 
casa, que un perjudicado no cobre sa 
indemnización y qne el Estado tenga 
un gasto m^s, 
Oreemos que el señor Seoretario de 
Justicia debe fijarse en esto, paca no es 
posible que la orden 213 sea interpre-
tada de tan distinto modo. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l d ía 14 recaudó el Aynntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
r? .849-31. 
AUTORIZACION 
B l periódico E l Fénix, de Sanoti Spí-
ritas, qse tan acertadamente dirige el 
señor don Evaristo Tabeada, ha sido 
autorizado para ofrecer regalos á sus 
snsoriptores. 
CASINO BSPAHOL DE GUANABA COA 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociedad hasta ei 31 
de enero de 1903, ea la siguiente: 
Presidentes honorarios 
Don Jaan Fe rnández Arenas y don 
Braulio Albuerne. 
Presidente ejectivo 
D . Maximino Blanco. 
Vicepresidents 
D . Fernando García . 
Secretaria- Contador 
D . Ramón Fernández , B . 
Vice-Secretario 
D . José Méndez. 
Tesorero 
D . Mart in Otameudi, R. 
Vice-Tesar ero 
D . Enrique Mart ínea, 
Director 
D . Luis Gurdier. 
Vice-Director 
D . Juan López. 
Vocales 
D . Jaan Arxer, i i . — D . Manuel Lle-
ra, B .—D. Domingo Días .—D. Anto-
nio Bocha.—D. Jaan Oabrioano.—Don 
Manuel Gómez, B . - D . Antonio Gaseah 
y D . Domingo Pérez . 
Suplentes 
D . Juan Inchaospe.—D. Jaime Gel-
pi .—D. Nicolás Bodríguez y D . Gre-
gorio Fe rnéndez . 
E N L O S H O T E L E S 
ll 
H O T B L . " I K T Q - L i A T B R S A " 
Día 15. 
Entradas.—Después de laa once de 
mañana:. 
Sr. don Luis Eernas. de Cienfuegos. 
Día 16. 
Entradas.—Srea. don Henry M. Peabo-
dy, do Boaton; Enrique T . Mart in , C. T. 
Barder, de Nueva York; B. P. D j k a , de 
Santiago. 
Día 17. 
Entradas.—Hasta laa once da la ma-
ñana : 
Señoras Da J. R. Wallace, A, H . Sevenr, 
Srita. Waliace, do Fiiada'fla. 
Dia 16. 
Salidas.—fio hubo. 
HOTBJL» " T B L s E S H A F O " 
Día 15. 
En t r ad i s .—Después de la? once de la 
mañana : 
Srea. don Eduardo Liceaga, Franciaeo 
de la Bar-a, Nicoláa del Moral, de Mésico; 
Joeó Rodríguez, do Matanzas. 
Día 6. 
Entradas.—Srea- don Eduardo Méndez, 
Ü. A. Delgado, de Nueva York; J . Deapa-
ebe. 
Día 7. 





H O T B L . " P A S A J E " 
Dia 15. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana : 
Bree. D . J. P. Henmentre; E, M . Bo-
bert; Chas A, Pape; Cbas B. Prettyman; 
Mart ín Gallart , de los Estados Unidos; Pe 
dro M. Medoros y señora, de Cienfuegos; 
Ju l i án F . Simó, de Cárdenas; Manuel Díaz 
de Guanaja ; Eduard E. Shaw, de Bos-
ton; A. H , Keller, de loa Estados üni -
doa.. 
Dia 16. 
Entrados.—Srea. D. Ramón González 
de San Antonio de los Baños; Pablo A 
Polo, de Cienfuegos; R. H . Ford, de New 
York; M. Soiís, da Cárdenas . 
Dia 17. 
Entrados,—Hasta las once da la ma 
ñaña : 
Srea. D. N . C. Feble, de New Yok; F. 
W Leehman, de Londres. 
Dia 17. 
Salidos.—D. Ramón González. 
E O T B L . " F l r f O B I D A " 
Dia 15 
Entradas.—Uzatn. las 11 da la mañana . 
Mr. y Mrs. J . V. Fuller. de Boston; Sten 
ry S. Bea, de Boston; J. A. Fite, de Caltta 
getterry; Mr. Eobartson, Sra. ó b'jos 
Londres 
D â 16. 
Enlradas.—DQipnéB de las 11 de la ma 
ñaua : 
James W. Erichsen y Sra,, de Mobile 
MU 
Dia 15. 
Entradas —Bs-sta las 11 de la mañana 
No bubo. 
de 
C A S A . S D B C A M B I O . 
Plata españtíia de V6^ á 76% V. 
Calderilla de 75i á 76 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 | á 6J V. 
Oro americano contra j de m & 10. p 
español - . • • ) 
Oro americano contra > d 3Q, á ^ p 
plata española $ 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ? , , a» , . . . „ 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ áQ á ^ 
Habana. Pobrero 1 7 á e i l J 0 2 , 
Serv ic ie á© i a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
Londres, Febrero 17 
I M P O R T A N T E S 
D E Ü L A R A O I O ^ B B 
La discusión relativa á la ac t i tn i ds 
Alemania é Inglaterra respecto á los Es-
tados Urú^os antes de la guerra hispano-
americana, ha afectado seriamente ias 
relaciones entre ambos gobiernos y con 
este motilo un importante diplomático 
español que s© halla actualmente en esta 
ciudad, ha declarado que el gobierno es-
pañol está naturalmente satisfecho de 
que se haya puesto de maniñesto su 
aquiescencia á todas las exigencias ele 
los listados Unidos, sorprendiéndole, sin 
embargo, que no obstante haberse reco-
nocido en la reunión que celebraron los 
Ministros extranjeros el U de Abri l de 
1898., que España hizo todos los esfuerzos 
posibles para evitar la guerra, nada de 
esto se haya comunicado al gobierno ale-
mán, supuesto que no mencionan este 
particular los periódicos de Berlín qaa 
se han oaupado últimamente de esta 
cuestión. 
Berlín, Febrero 17 
M I L E S D B V I C T I M A S 
Según avisos recientes, aloanza á va-
rios mile?? el númsro de las víctimas que 
hizo el terremoto ea la ciudad y j u r i s -
dicción de Shamakha* 
Trieste, Febrero 17. 
RESULTADOS D B L A H U E L G A 
En los alborotos promovidos por los 
iiuelguistas el viéraes y sábado de la se-
mana pasada, resultaron dieoissis muer-
tos y más de cien heridos; se prendieron 
á un gran número de hualguistas y se 
proclamó la ley marcial. 
V I Ü T O E I A 
D B LOS H U E L G U I S T A S 
Se acordó ayer acceder á las peticiones 
los huelguista?, y sa espera que hoy 
reanuden el trabajo y quede restablecida 
a tranquilidad. 
Pretoria, Febrero 17. 
E M B O S C A D A 
Ün destacamento de 150 ingleses fué 
levado con engaño á una emboscada que 
tenían los boers preparada al Sur de 
Johannesburg, y perdió en ella cincuenta 
7 dos hombres, de los cuales doce musr-
;os y cuarenta heridos. 
Londres, febrero 17 
A R R E N D A M I E N T O 
D E F E R N A N D O POO 
Anuncian de Bruselas que un sindieato 
de finanoif ros belgas ha arrendado al go-
bierno español, la isla áe Fernando Póo. 
NoevaYork, febrero 17. 
B A N Q U E T E A E S T R A D A P A L M A 
La colonia cubana de esta ciudad ha 
acordado dar en honor da Estrada Palma, 
un gran banquete antes da su partida pa-
ra Cuba. 
WaehiogtoD, febrero 17. 
R O O S B V B L T 
Y LOS ES P U B L I C A N O S 
En una conferencia que ha celebrado el 
Presidente Boossvslt con los jefes de la 
mayoría republicana del Senado, les ha 
manifestado que erado urgente necesi-
dad cumplir las promesas-hechas á Cuba 
y que él estaba dispuesto á poner á ejecu-
ción todo lo que dijo respacto á Cuba en 
su msns&je aí Congreso cuando éste reanu 
dó sts sesiones-
Londres, Febrero 17. 
E l i P R O B L l M l F Í L I P I N O 
Anúnciase que se han cambiado ú l t i -
mamente entrevarlos gobiernos europeos 
comunicaoionee acerca de la política que 
observan los Estados Unidos resneato á 
Pilipinas; aún cuando se ignora el conte-
nido de dichas comunioaciones, no cabe 
duda de que exista cierto acuerdo inter-
nacional para obligar á los Estados Un i -
dos á declarar cuáles son sus ulteriores 
propósitos relativas á las relaciones de 
dicho arohipic'ago con las dsmás nacio-
nes. 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
Está gravemente enfermo el Conde de 
Kimberley. 
Fftríe, Febrero 17, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido de ta'-eroulosis, y no I 
consecuencia ds la operación, una de las 
dos niñas que nacieran unidas por el cos-
tado por una membrana que cortó un c i -
rujano de ésta» según telegrama del 10 
del corriente» 
B r ú c e l a s , Febrero 17. 
C O N F E R E N C I A A Z U C A R E R A 
La oonfersnoia azucarera ha vuelto á 
sus sesiones hasta el 22 del presente. 
BaktS, Febrero 17. 
HORROROSOS PORMENORES 
A oonsecuenoia del terremoto han pa* 
recido dos mil personas; han sido des-
truidas cuatro mil casas y han desapare-
cido treinta y cuatro pueblecitos en laju* 
risdlooioa de Shamakha; los supervivien-
tes al desastre están sumidos en la mis 
profunda miseria, pues careoan de abrigo^ 
ropas y alimente; en las grietas que sa 
abrieron al E ste da la ciudad se han da-
ciar ado en erupción varios volcanes, ds 
los cuales salen enormes llamas y torren-
tes de lava-
Se han enviado trapas y aixlllos al l u -
gar de la catástrofe; la mayor parte de las 
víctimas son mujeres y niños. 
Sólo quedan en pie una doasna de casas, 
hay más de 25 000 personas desampara* 
das y las autoridades han enviado tiendas 
de campaña para darles abrigo. 
V A P O R E S C O R R E O S 
El vapor correo Patricio de Sairústegui 
salió de New Ycrk , con dirección á este 
puerto, á las diez de la m a ñ a n a de ayer, 
domingo. 
El vapor correo Ciudad de Cádiz, salió 
de Cádiz, con dirección á esto pue to y ea-. 
calas en Canarias y Puerto Rico, á lea tres 
do la tarde del día 15. 
E b H A V A N A 
Procedente de New York entró en puer-
to e í t a m a ñ a n a el vapor americano IlavaQ 
na, con carga general y 144 pas&jeros. 
E L Ü R D 
En ¡a tarda dal sábado salió para Dai» 
quir í , el vapor noruego Urd. 
B L S A I N T G B R M A Í N 
El domingo salió para Coruña, Santatu 
der y Saint Nazaira, el vapor francés Saint 
Germain, con carga general y pasajeros 
E L A T L A S 
El domingo fondeó en puerto procedente 
de Mobila, el vapor noruego Atlas, con car-
ga general. 
E L S U B F 
El vapor inglés de este nombre en t ró eo 
puerto el domingo procedente de Jackson-* 
ville. 
B L FOL9JO 
Conduciendo ganado entro on puerto esta 
mañana el vapor noruogo Folsjo, procedente 
de Cartagena. 
B L M O N T E R E Y 
Procedente da Veraoruz entró en puerto 
el vapor americano Monterey, con carga y 
pasjeros. 
E L C H A L M E T T E 
Hoy entró en puerto el vapor americano 
Chalmette, procedente do New Orleans. 
E L I D A 
En la tarde del sábado ent ró en puerto 
procedente d'j Liverpool y escalas el vapor 
español Ida, con carga general. 
V 
ABionio D í a z í s é m e z 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan ai cuarto de hora, coo 
ias primeras! cucharadas, efectuándose l a 
curación completa en algunas semanas, co-» 
mo es público y notorio en toda la lela. 
Igualmente sacan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevea, 
de grippe, pulmonía, malos de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y r a q u i -
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífleo Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-. 
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecaión científica 
Dr. D . Carene. 
A g u a c a t e 3 3 , H a b a n a . 
1'43 Id-16 la-17 
LA EEINA m LAS A&tíAS BE MESA 
Sabedores de ue existen en plasa par-
t i d í s de agua atrazada en muy mal estado^ 
avisamos á los consumidores qne no res-» 
ponderaos de la le itimidad y frescura da 
dicha agna, suo en aquellas'botellas que 
tienen una etiqueta amarilla con el imprer-
s ) en castellano, que son las que, como 
únicos actorizedes'impoTtado os para l a 
Isla de Cuba, recibimos d i reo tamínte .del 
manantial, 
Bonivg é Krause. 
Mercaderes númer s 7 8 15 
E L D O O T O R 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, sus sobrinos que suscriben, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver 
de la casa mortuoria, Monte 402, al Oementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 17 de febrero de 
J o s é Guillermo D í a z . 
127? 
1902. 
A r t u r o R. L i a s . 
J o s é Capote. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
f 
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Una hoja do 
mi Almanaque 
MIGUEL ANGSL 
Elinsigae artista, más 
coDooido por el nombre 
de Miguel Angel que por 
el apel l idóle Bcnarroti, 
qae morió en Roma el 
17 de Febrero de 1564 
y asombró al mando oan 
las obras de arte qae nos ha legado, 
fné á on tiempo, como Leonardo Vinoi, 
pintor, escultor, arquitecto, ingecíero 
y poeta, y todo ello llevado al más alto 
grado. Nc ee sabe del lugar de en na-
cimiente; solo que vivía en nn pueblo 
ele Tcsoasa por .'os años de 1471. 
Oomenzá en carrera bajo los aospl-
cios del gran duque Lorenzo de Mé-
dteis. A los diez y seis años era ya la 
admiración de enantes lo trataban. Y 
creciendo en habilidad, fué tal su 
maes t r ía con el cincel, que resucitó los 
tiempos de Fidias y Prasiteles. Los 
pontífices, los mcuarcae y príncipes de 
Europa, hasta el Sul tán de Turquía , 
á i spu tábaese la gloria de tenerlo á su 
lado y de poseer sus obras. 
Su amor romántico y no expresado 
á VioíOi ia Colonna, su carác ter som-
brío é indomable, sus arrebatos de re-
publicaDismo, sus polémicas con el 
Pontífice Julio I I , que le mostraba 
érande afecto, exigirían gran espsoio 
el fceran á consignarse. 
Entre sus obraa rráa notables figu-
ran E l Juicio Final y ios frescos de 
la Capilla Sixtin?, en pintura, y en 
escultura, las e s t á toas de Moisés, la 
Fiedad y la Ncehe, y sobre todo, la 
e t t á t u a de Baoo, que según los más 
afamados críticos de arte, iguala en 
belieaa á lo más acabado que nos que-
da del arte griego y romano. 
A propósito de su J t d ñ o Final se 
cuenta una anécdota muy graciosa de 
Miguel Angel. Dícese que indignado 
el gran artista de que Messer Biaggio, 
maestro de ceremonias de P ío I I I , hu-
biese criticada las desnudeces de en 
cuadro, pnso en venganza su retrato 
entre los condenados, con grandes 
orejas de burro y ana sierpe arrollada 
al cuerpo. Quejóse aquél al Papa, y 
Pío Í I I le contestó: 
—¿Qué queréis qae haga? Si Miguel 
Angel os hubiera puesto en el Purga-
torio, procuraría sacaros de él con re-
zos y sufragios. Pero estando en el 
infierno, nada puedo hacer por vos. 
Nulla es redempiio. 
Cuando murió Miguel Angel, en 
Boma, á una edad avanzada, los mejo-
res talentos de sa época le tributaros 
grandes elogios, y Cosme de Médiois 
arrebató sa cadáirar una noche, para 
depositarlo en Florencia. 
E E P O E T E E . 
NOTAS T E A T R A L E S 
M l g o l e t t o 
A loa oinoae&ta anca de estrenada 
en I ta l ia esta ópera (se dió PU primera 
rívoresentación en Venecia el aSo de 
1851), y de haber recorrido trianfal to-
dos los escenarios del mundo, todavía 
encanta y subyuga, y su música tiene 
el privilegio de encantar á los que sa-
ben sentir, disfrutando ei&mpre, lozana 
y espléndida, el favor y la devoción de 
todos los públicos. BI de la Habana no 
ha sido el menos entusiasta de ella.Mu-
chos renombrados cantantes han inter-
pretado entre nosotros sus principales 
personajes: la delicada GHda, la piz-
pireta y desenfadada Magdalena, el 
colosal bufón que le dá nombre, el tor, 
nadizo duque de Mán taa y el bandido 
Spsrafucile. $ o es cosa de recorrer con 
la memoria, no siempre dócil al man-
dato de la voluntad, los nombres de 
los artistas que la han interpretado 
entre nosotroa, ni viene tampoco al 
caso. Basta consignar que las página s 
de inspiración vigorosa y no superada 
que contiene la obra de Yerdi , han ha-
cho sentir en Caba á dos generaciones, 
y todavía , cuando se escacha, palpita 
regocijado el corazón como palpita á 
a c a b a n && r e c i b i r por e l v a p o r f r a n c é s Saint Germain l a s ú l t í s n e s mo-
dásloa e n í s e m b x e ? os de s e ñ o r a s , c apotas, tocaa s> s o m b r e r i t o s de -a iñas 
foxma I m p e r i o , c a p s l i a a » de b a b y s , e tc . S I todo " d a m i - s a i s o a " p a r a 
l o s p a s e o s de C a r n a v a l . 
G r a a s u r t i d o de c o r s e t s foraaa droit devanl q u e no l o s m e j o r a n i n -
g u n a corsetaara; l o s h.%y d e s d e $ 3 p l a t a e a ade lante . G-naates f r a n c e -
s e s de p r i m e r c a l i d a d , c o r t o s y l a r g o s p a r a i o s b a i l e s , ato. P e i n e t a s , 
a d o r a o s de cabs-aa, f i e ras , etc. 
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B a i l e l i f ü r i l 
¡el C a s l i í i E s p i l l o 
He aqu í la lista completa de los ai-
flos que coecurnéron ayer tarde al 
fe^ile organizado en su obsequio por 
él Casino Español , y cuya descripción 
puede verse en las Notas Bataneras 
que aparecen en otro lugar de esce nú-
jnero: 
Aifoneo Mnjía, de sala; Ricardo y 
AntoDio Ramos, de sal»; Rigoberto Ro-
da, Fíégoi i ; Ernestioa García"Brachy, 
noobe estrellada; Domitila Cintra, no-
che clarí:; Teresa Rey, bailarins; üa -
rolifiS y Casilda Rodríguez Yi l la , de 
Bala; Oarmea Rodrigues Vi l la , de ori-
eantetnr ; Manuel Rodríguez Vi l la , de 
ioglép; HamóE Rodríguez Villa, de sala; 
OraoieHa Noy y Castillo, de sala; Con-
fShita Noy y Castillo, de locura; Ana 
Eosa Fernández y Valle, de egipcia; 
Blanuel Fernández y Valle, de paje de¡ 
B e j ; Mercedes Gracia, de locura; Ma-
ría Teresa Casas, de sala; Vicente Ca-
ias, de eala; Digna Flora Fernández, 
tíe bailf; Caridad Díaz, de sais; Raquel 
Oanaies, de serpentios; Enrique Cana-
les, traje bsfón; Esther Cano, fantasía; 
Bacol Cano, de sala; Alejandro García 
Masegoaa, de sal»; Teresa Fall í , Apolo; 
Dolores Pallí, de sala; Segundo Mase-
gosa, noanneroi JOEÓ García Masegosa, 
de sel», Herrainia Alónso, reina Irlan-
desa; Esther María Alonso, de paje; 
María Doiores García, desale; Violeta 
gepero y Majón, fantasía; Josefina arda de Vi l la l ta , de locura; Tomás 
Vi l la loo ga, de catalán antiguo; Bvan-
felina Vaileeieago, de jardinera; Cuca [errera, de fantasía: Teresa Mazón y 
AroSa, caprichf; Matilde Iglesias Cu-
bría, de sais; Roberto Paa y Gutiérrez, 
deealf;; Georgina, María Teresa, A l -
fredo, Eduardo y Gustavo Morales, de 
eals; Hortensia Romero, de sala. 
Manuel Oarballido, marinero de la 
Kautilut; Cándida Arteta, de baile; 
Bamcaa Arteta, de sala; Eva López 
del Oaetilio, de sala; María Teresa Ale-
many, pierroí; Angelina A'.emanv, de 
locura; Carmen Pujol, de baiie; Belén 
Bell y Mejías, de violeta; Luis Sánchez 
de Fuentep, de sais; Rafaela La-
rrinaga, da sala; Eloísa Erman Val-
oárce), traje de sala, azul; Eugenia 
Oviee v Cantero, de sais; Adolfo Ovies 
y Cantero, de sala; Manuela Quintero, 
de sais; Sergio Lavilla y Robaina, de 
sala; Teresa Bermúdez, de sala; Do-
lores Beroiüáez, de sala; María del 
Carmen Bens y Arrarte, do áogel ex-
termiaador; Pilar Díaz y Mnjica, de 
Cuba; Manuel Díaz Mnjica, de mari-
nero; Milagro Prado, de contrabandis-
ta; Jofó Ramón Ferrer, de bombero; 
Recé Dima y Morales, de salai María 
Hortensia y Torrás, aldeana suiza; 
Laura Torrás, de b&üarine; Maris Te 
resa Torrás , de aldeana italiana: Ma-
nuel Betancourt, de Enrique I I I ; Car-
los Tabeada, de marinero; Aloibiades 
Garc ía , de sala; José Ramón Alvarez, 
de payase; Aurelio Oscar Alvarez, 
de payaso; Carmelina Berna!, de sais; 
Josó Bt rna l ü r r u t i a , de clowc; Félix 
B t í c a l Urrut ia , de ba i la r ín ; Calidad 
Fígaro) , de bouquet; Felipe Parna, de 
salf; Carmen Boular, de sala; Emilio 
Bonlar, de bombero, 
Antonio Alberto Valdivia, de sala; 
Oonoha Esperanza Valdivia, de sala; 
Carmela López del Castillo, traje de 
avisperr; Eulalia Bermádee , desala; 
Lsolioa Coervo, de sala; Raquel Mar-
tínez y Arrarte, de etiqueta; María 
Lü ' s a Lima y Morales, de sais; José 
M«nael González, de sala; Rosario 
Borges y Carbaifo, de sale; Pedro La-
foro«de y Carballo, de sala; DnloeMa-
l í a Lima y Merales, de sala; Mariana 
Beas, de etiqueta; Agaatina M . Mar-
tínez, tonrista; Irene Mu^ia y Robai-
na, de aldeana Bretona; María Josefa 
González y Sofía Oasteleiro, de floris-
ta; Gregorio Guaa ó loc lán , de bufón 
de la corte; Ciara Los l ac l án , bailari-
na; Elvira y Aibarto l a c l á n , de sala; 
Aurora García, da florista; Nicanor 
Ibarra Mella, de Mosquetero; Oüilia 
Bachiller, de seda color de rosa; Ma-
rio Zó.üiga, de loourd; Felipe Gordon, 
desala; José de las Cuevas, desala; 
Margot y Ortensia Toñarely, de sala; 
Leonor María Pesaino, de sala; José 
R. Aldereguias y Rosee, d« sais; Zoila 
Fernández, de capricho; Josefina Mesa 
y Boaet, paje de Carlos I X ; Alda Bo-
net, flor de orisantémo; Calía D a r á n , 
de ramilletí1; Lorenzo D a r á n , de mar i -
nero ir landés; Evaristo García , de eti-
quets: Andrés Pérez , de pastor; Ob-
dulia Toaoano y Moró, de margarita; 
Alfonso Pérez, de sale; Jul ia Pérez 
Ulcid, de sal*; Josefina Ruiz, de sala; 
María Luisa Troscozo, de sala. 
María Luisa Fernández, de sala; 
Ofelia Par í s , costurera parisién, A l -
fonso Par í s , de brisas de Pavía; Gra -
ciela García , Berta García , Cira Gar-
cía, Antonio Garc ía y Renó García, de 
sala; María Luisa Fonts, de sala; 
EugTOia Garc ía y Franco, de sala; 
Gabriela García y Franco, bohemia; 
Mimina Rodr ígaez . h ú n g a r a ; María 
del Pilar y María Teresa y Mercedes 
Angulo y Mario, de sala; Mercedes 
Espinosa de loa Monteros, de jardine-
ra; Alfonso Vizcaya, marinero de gue-
rra española; María Luías G. del Va-
lla, de sala; Josefina Sánchez y Córdo-
va, pregonera de amor; Margarita Del-
gado Pino, de sala; León Pió Lleó, 
bombero del comercio; María Lleó y 
González, japonesa; María Antonieta 
Martínez, aldeana rusa; Gabriela Ra-
dríguez, de sala; Aurelia Borges y 
Carballo, de sala; misa Ana María Bo-
llo, de No me olvides; Antonio Martí-
nez, de clowo; Amparo Sola, de japo-
nesa; Dolores Ferrer y Baroaló, de ja-
ponesa; Ofelia Díaz, de sala; Carmela 
Alió López, de eílflde; José Alió, de 
sala; Carlota Carel y Caaanova, de 
asía; Carmela Oarol y Casanova, de 
flor de adormidera; Dulce María Casi-
majon y Oasanova, de bailarina; Rosa 
María Cantero, de estrella matntina; 
Manolo Cantero, de trovador; José Ra-
bio yOlar i ta Rublo, de sala; Lol i ta de 
la V>g*, de sala; Conchita Fe rnández , 
de florista; Agust ín y Paul Fernández , 
desala; José del Valle, deeatodiantina 
española; Estrella del Valle, da sala; 
María del Valle, de sala; Carmen Ba-
guery Enrique Martínez, de sala; Jo-
sefina Mart ínez y Vatverde y Dulce 
María Martínez y Valverde, desala; 
Raquel Catalá , de sala, muy bonita. 
Joaquina Enr íquez y Regueira, tra-
je de marqués de Oaravaoa; María Jo-
vita Reguera, de violeta; Estrella Ma-
rina Abin , de sala; Juan Francisco 
Guerra, Rosa María y Aurora Guerra, 
de sala; María Estela Piasencia, de 
ramilletera estilo Luis X V ; María Te-
resa Pona, de bailarina; Eloísa Pons, 
de noche de luna; Adelaida Sáenz de 
la Pefia, Lucrecia Sáenz de la Peña , 
de sala; Mateíto Ooll y Rabasa, de pe-
lotari azul; Lourdes Pessino y Menen-
dez, de sala; Fraooisoa Ooll y Rabassa, 
Josefa Coll y Rabassa, Carmita Ooll 
y Rabassa^ Eduardo Coll y Rabassa, 
todos oe Sala; Ar turo ( i ¿reía Arenas, 
de marinero; Juan Rabas-sa y Cirera, 
Angel Rabassa, Dulce Maria Rabasa, 
todos de sala; Carmen y Filomena 
González, de sala; Emilio Bcay, de 
capitán Dreifus; ManuelBca/, d e 
«'Cirano de Bergerac1'; PilarDalman y 
Loredo, de serpentina; Ofelia Aguilera 
y Fá r r aga , de sultana; Blanca Mar-
garita PeSa y González,de irlandesa; 
Caridad Mañero, de sala; Carmela del 
Cristo, de Otoño; Olimpia Mart in , de 
la vista de nn ear querido tras larga y 
penosa anuencia. 
L a gentil tiple cubana ESPERANZA 
CLASSNTI,—estrella de la compañía de 
ópera de los Srea. López y Plzzcrni, 
que con lauros legít imamente ganados, 
primero en Ital ia , Aus t r i a -Hungr ía y 
Rusia y después en México, ba venido 
á sa tierra nativa á ofrecerle, ya artis-
ta, el fruto de sus talentos y podero • 
saa faonltadea—escogió para sa estre-
no la cura de Verdi; y á fe que estuvo 
acertada en sn elección, porque ten ía 
en el papel de la enamorada Qi lda 
campo bastante para hacer espléndida 
ostent-.ción de sus potentes facultades 
y ocasión para cautivar al auditorio. 
Los rcanltados han sobrepujado á 
las esperanzas. 
Antea de que se abrieran sna labios 
para emitir, con la seguridad y delica-
deza con que lo hace, una nota, ya ha-
bía conquistado al numeroso auditorio 
que eondió á verla y admirarla en la 
noche del sábado. Y es que á an ele-
gante y gallarda presencia une los pri-
mores de la hermosura, realzada por 
la juventud y la gracia ingéni ta de la 
que, á pesar de en? diez y nueva años , 
es una niña grande, r isueña, tierna, 
delicada, encantadora. Su aparición en 
la escena foé como el fulgor de un sol 
que dealumbra, como la música de un 
suspiro que conmueve, como el aroma 
de una flor que embriaga. L» acogió 
una salva de aplanaos que se prolon-
garon largo tiempo, aeguidoa de una 
lluvia de florea que alfombraron au pa-
ao; florea que parecían decir á la es-
pléndida roaa de loa jardines de Cuba: 
—iDioa te salve, hermana! 
No sin trabajo se restableció el si-
lencio, y cuando sua labios se abrieron 
y ee eacaparon de su boca los primeros 
acentos, aqnellaa notaa argentina8,qae 
herían los oidoa como cascada de pla-
ta sobre sonoro cristal, deleitaron á la 
concurrencia, arrobándola en dulce éx-
tasis. Si hubo algoie© que dudase de 
la justicia con que la fama la h a b í a 
precedido, ese alguien quedó vencido. 
La realidad ee imponía. Su méri to ex-
cedía á las esperanzaa que había he-
cho concebir. Su voz, extensa y bien 
timbrada, es ní t ida, clara, fresca; y la 
joven artista la emite con tal s?te,que 
oyéndola, parece que ae eaoncha el 
canto de un ángel. De ella hizo de-
rroche en el dúo con el tenor (Ram-
baldi), que estuvo más ©fortunado que 
en Oiooonda, como si aquellos acento a 
amorosos y apasionados que subyuga-
ban al público tuvieran i privile-
gio de entusiarmarlo más y m á s 
Pero donde ESPERANZA. CLASBNTI 
rayó á mayor altura, donde el entu-
tusiasmo del público ae convirtió en 
fanatismo y las ovaciones trlunfalfes 
se repitieron, foé en la gran aria de 
ese mismo segando acto, "caro nome,*1 
que cantó de una manera sorprenden-
te, en la tonalidad en que ae halla es-
pierrot; Mercedes de la Peña , de lo-
cura; Carmela de l a P e ñ » , de timbre 
de poete; Jorga Ba r r aqué y González, 
de sala; Gloria Barrió, de sala; An i t a 
Amigó y Zalba, de maripoaa; Aurora 
García Avaloa y María Teresa Garc ía 
Avales, pierrate eapaño!; José y Ar -
mando González Sánchez, d a aale; Mer-
cedes y Luisa Batévez, de Coquel íc ; 
Lucrecia Villaverde, tíe florista; mías 
Graciella Bolio, de rosa; misa Al ina 
Bolio, de ross; misa Ursula Bolio de 
margarita; Frank G. Bolio, declown; 
Miguel Angel Mendoza y Alvarado, 
de traje de payaso, estilo Frógoli ; 
Adelaida Vázquez y Diaz, de aldeana 
asturiana; Teresina Zurdos, d© sala. 
Adolfo Vázquez y Díaz dé payaao; 
Francisca Pérez Bapinoa, traje de bai-
le; Angel Custodio Pérez , de payaso; 
María Tereaa Días y Marrero, de bai» 
iarin»; Oscar Díaz y Marrero, de ca-
pricho; Isabel y Virginia PeSaez, de 
sala; Rosa-lía Fooce da León y Malpi-
ca, de sala; Carmen Vil la l ta , de anda-
luza; Isabel Pardal, de charra mejica-
na; Evangellna Godinez, do aldeana; 
María Teresa González de la Vega, de 
sala; Conchita González d é l a Vega, de 
aldeana napolitana, Angélica Gómez 
y Chao, de sala; Secundino Baños y 
Vil lamil , de olown; Margarita Baños y 
Vi l l aml l , de botón de rosa; José Ponee 
y Blanco, caballero de la corte de En-
rique I I ; Francisco Castelianoa, de 
Frógoli; Carmen Castellanos, de ama-
zona; Pepín Caatelianoe, de jokey; Dul-
ce Mar ía Castellanos, de bailarina; 
Francisco Villaverde y Blanco, de loco; 
Nicolás Lavín , María Josefa Lavín y 
Antonio La v i o, de sala; Carmen Ro-
sainz, de florista; Petrona Díaz, de flo-
rista; Carmelina Sedaño, de bailarina 
española; Gustavo Jorge, de torero; 
José Jorge, de payaso; Terina Arroyo, 
de sala; Natalia Arroyo, de capricho; 
Hortensia Arroyo, de sala; Amada y 
Lucía Díaz, de novias; José Díaz, de 
sala; María Luisa, Carmelina y María 
Teresa Ramírez, de sala, color de rosa; 
Emelina Andrea y de ios Reyes, de sa-
is; Lucía Zübaleta , de flore?; Segis-
mundo Zabaleta, de sala; Josefina, Jo-
sé, Juanita, Justina, Mercedes y V i -
cente Viiladóniga, todos de sala. 
María Dolores Villaverde, de floris-
ta; Josefina Bar raqué , de sala; Vicen-
ta Gloria Bar raqué , de Sala; Luis Mu-
ñoz y González, de torero; Jalia D U z 
v González, de manoía; María Josefa 
Díaz y González, de sala; Esther P lá 
de la Torre, de sala; Carmelina Lau-
rent y B anco, de mariposa; Felicia de 
la Torre, de sala; Manuel Gómez, de 
bailarina de Mignon: Maria de los A n -
geles Rey, Conoepción Malabert y 
Roy, de sala; P orentioo Sicardó, de 
sala; Fernando Gard ín , de sala; 
Angelina Calleja, de sala; F ran -
cisca R. Durio, andaluza de la Verbe-
na; Angeles D a r í o , de í l tmench; Juan 
Antonio Maclas, de sala; María García, 
de pájaro alado; Elena García, ídem; 
Gabriela María Lavielle, locura; Dolo-
res Verdaguer y Chaumont, de saU; 
Bolina Hernández y Guerra, labrado-
ra valenciana; Isabel María Fernán-
dez, mariposa; Laara Fernández , pie-
rrette; Ana Tereaa Alvares, de sala; 
María Elisa Díaz, de sala; Ludivina 
Gu t i é r r ez y López, de sale; Eduardo 
Pone, de sala; Delia Potta, de clavel 
rose; Raquel Potta, de capricho; Joee-
üna Aveudaüo y Fe rnández Blanco, 
de botón de rosa; María Luisa Benl-
tez, de sala; José Pujols y Romero, de 
sala; Mercedes María Fajol, de sala; 
Pedro Fernández Pino, de sais; Máxi-
ma Fernández Pino, de camarera; Ob-
dulia Fernández , de jardinera de Luis 
X V ; Manuel Mart ínez Gómez, de ca-
ballero; Armando García Oomseana, 
de sala; Celia Gohier, de cala; Amelia 
Comesaña y Castillo, de sala; Rosa Pi-
ñón, de novia; Marina P iñón , de 8»la: 
orita, emitiendo nn claro y vibrante 
mí mayor, sin bajarla medio tona, co-
mo hace la generalidad de las cantan• 
tes, dando un m i bemol. L a oadenzá 
qae para ese Lúinero le ha escrito el 
maestro Bovi, y qae ea bellísima, la 
cantó con tal facilidad, con tan so >-
préndente agilidad, que dejó entusias-
mado, delirante, á sn andítorio. Y tras 
ana tempestad de .aplausos repit ió el 
número, cantándola la segunda vez 
con más brío, ei cabe, qae la primera, 
sin cansancio n i fatiga, coma si fuese 
an jaega de palabras ó an movimiento 
de fisonomía. 
La artista se ha hecho dueña de la 
voluntad del público, al que ha sub-
yugado también con sus encantos la 
mujer. La cabana tiene ya un culta en 
el corazón de sus compatriotas, las 
damas habaneras. En el cielo del arte 
luce nna estrella más, con brillantes 
resplandores. Y esa estrella tiene an 
nombre: BSPEBANZA CLASENTI. 
Grandes aplausos obtuvo también 
la gentil y escultural artista en el dúo 
con Beiíat t i , del tercer acto, y en el 
célebre cuarteto—una de las más feer-
mesas páginas musicales de Verdi;— 
cuarteto que el público exigió que ae 
repitiera, no ceaando en sua aplanaoa 
hasta ver aatisfecho au deseo. 
Y hecho constar el inmenso triunfo 
de la tiple cubana, consignadas las 
ovaciones que alcanzó, y que ha rán 
memorable en su carrera la noche del 
15 de febrero de 1902— la primera en 
que la niña que hace cinco añoa aban-
donó au patria para cultivar, en Bapa-
ña primero, en I ta l ia después, aua-
brilantea oualidadea, volvió mujer y 
artiata de primer orden á .ofrecerle, 
con su canto el homenaje de sa cariño, 
—digamos algo de los que la acompa-
ñaron en au triunfo y triunfaron t am-
bién en su labor. 
E l primero que merece los aplansos, 
y que los obtuvo grandes y legítima-
mente ganados, ea el bar í tono señor 
Be'latt i . A l hablar de él en la Giocon-
da digimos que era un notable' artista. 
Corroborada queda esa opinión en JSi-
goletts. E l señor Beiíat t i es nn maes-
t ro . Canta con exquisito gusto, sa voz 
es hermosa, aunque no extensa^ y sa-
be interpretar de una manera concien-
zuda los papeles de qae se encarga. 
En toda la obra estuvo ,á gran altura. 
E l tenor Rambaldi, más afonnnado 
que en Giooonda, se hizo aplaudir en 
varios números. E l bajo Mariani y la 
contralto S i t a . Perenozy llenaron 
biers eu cometido. 
Ea sama, la representación de Rigo-
leito ha sido un éxito franoo para la 
easpresa, la primer batalla ganada en 
la opinión del público. 
ESPERANZA CLASENTI ea joven, 
muy joven, y comienza BU carrera bajo 
los más brillantes auspioioe. E l porve-
nir le reserva los más grandes t r i u n -
fos, porque á la manera de la Di ro lée . 
posee portentosas faonitedes y la mis-
mo canta obras de soprano lírico, qne 
de soprano ligera. Quien de esa ma-
nera empieza, y une á sus pocos años , 
sus alientos y ena facultades, l legará 
allí donde las celebridades se imponen. 
Y l legará pronto. 
Lurgarüa Agui lera, üe propietario; JL-
mella Aguilera, de bebé. 
Obdulia Aguilera, da mariposa; I^a-
beliía Aguilera, de enfermara; F e r m í n 
Piñón y Oartays, de sala; Adr ián Ma-
ciá y Bar raqué , de modernista; Pepe 
Maoiá y Barraqué , de capricho; Lola 
Maoiá y Bar raqué , de sala; Dulce Ma-
ría y Elisa Bueno y López, de sala; 
Carmela Fuentes Guzmán, de D. Tan-
credo; Máncela Larrea, de margarita; 
Carmelita Larrea, de Jsro Me OlvidesJ 
Marta J iménez y Morales, payaao; Ma-
ría J iménez y Morales, ramilletera, 
época Luis X V ; Rafael J iménez, de 
sais; Recé Amaüor de los Rioa, de bai-
larina; Mercedes Alonao Hechev&rría, 
, María de Soto y Torres, de sala; 
Blanca y Herminia Lóp^z, de Oo-
iosbina; Fernando López, de marine-
n ; Lolita López, de marinera; Rai-
mando Fernández Alvarez, de sala; 
Catalina Larrazábal Fernández , can-
tinera del aigio X X ; Ifarberto Fernán-
dez Alvarez, de sala; María Dolores 
Castañedo, de bolera; José Antonio 
Castañedo, de Luis I X ; Emma Sabou-
ria, de sale; María Tere ja de Vega y 
Benítez, Angela Alonso y Hecheva-
rr í s , y Joeó Ramón de Vega y Benítez, 
de sala; Anioia Dauray, de amazona; 
Eduardo Daumy, de Pampión; Mar ía 
Matilde Damuy, de pastora; Luis Ba-
lart, de sais; Graciella, Braulia, María 
y Ricardo Sáenz, de aale; Edelmira, 
Emelins, Antonia y Candad Calvat, 
de botón de roea, jardinera, locura y 
bailarina, respectivamente; Catalina 
Larrazábal y Fernández , aldeana del 
aiglo X X ; Mercedes Pedroao y Gonzá-
lez Solares, de japonesa; Cármen Gar-
cía y Amparo García, de bailarinas. 
María y Carmelina Lozano Pino, de 
Oarnten y sílfide; Clotaido Bárcena y 
Pedroso, de jfspoDÓ-; María Francisca 
Bárceua y Pedroso, de pierrot; Celia 
de Vega y Benítez, de sala; Manuel 
Coto, de lord; Leonardo Coto, de rosa; 
Amparo Trevejo, de María Teresa 
(Keina de Francia); Caruaeiiaa y Jose-
flaa Refojo y de la Torre, de etiqueta 
y flora cubana; Estela Machado, de sa-
la; Carlos Pavón y Barreco, de eala; 
Alberto y Esperanza de Córdova, am-
bos do» sala; Dolores Garc ía Rey, de 
sala; Amparo García y González, de 
bailarina; Rasa, Amelia, Grasiela y 
Sara Rodríguez y Martínez Casado, de 
Hala; R cardo y Armando Rodríguez 
Oáeerea y Martínez, de sala; Mercedes 
BalSinde y Arooha, de bailarina egip-
oie; Abel R tjaón y Raool Dabreuil, 
de sab; Oáwaldo Morales y Patino, de 
salít; Ana María Cart, de oaprioho; 
Amóriua Hernández, de griego; María 
Hernández, de Fuerza; Enrique de 
Cert, de payaac; Armando Hernández , 
de bebé; Herminia y Josefina, Horten-
sia y María Luisa Vizcaya, de botón de 
rosa, la primera y la úl t ima y la otra 
de pasiegoita; Jacinto P ía , de aala; 
Francisco, R i m ó n , Tomás y Fél ix 
Gamba, de sala; Oírmela Segura y G. 
Menocal, de sala; Francisco Méndez y 
Chaple, de pájaro; Mercedes Salas, de 
violeta; Ernesto Gutiérrez y F e r n á n -
dez Coca, de sala; Matías G. de Varo-
na, de aala; Dulce María y Angelita 
Soler, dejardineraa; Vicente Soler, de 
marinero; Teresa Soler, de sale; Rosa 
Mercedes de Saro, de sala; Sergio 
Potts, de aala; Célida Elcid, de sala; 
José Ramón Aldereguía y Rocóa, de 
Cnpido, muy bonito; Florinda R. Mar i -
baña, de sala; Oáoar, Horacio y Celia, 
de Emperador romano, Pr ínc ipe á rabe 
y malva real, respectivamente. 
Adela, Dolores y Mercedes Mandu-
iey y Gimanay, de sala; Elena y Am-
paro Arízaga, de sala; Sara y Mario 
Arizaga, de bailarina y payaso, res-
pectivamente; Florito Sioardó, do sa-
la; Modesto de Jeaúa Alvarez, de pe-
lotaris; Gustavo de Oarr ióa , de eals; 
C R O N I Q U I ^ I A 
L a C o l o n i a M o n t a ñ e s a 
Diez y nueve años ee han cumplido 
de la creación en esta ciudad de !a So-
ciedad Montañ esa de Beneficencia, que 
tuvo par felices fandadoree, entre otros 
muchos entasiastaa hijos de aquella 
provincia, á D. Joeó María A v e n d a ñ o , 
fundador que fué del Casino Españo l 
de la Habana, y D. Emeterio 3orr i l la , 
actual administrador de la Compañía 
Hispano-Americana de Gas. Y como 
la sociedad, á pai t i r de aquella época, 
ha marchada siempre próspera, real i-
zando los fines caritativos da su in s t i -
tución entre loa hijos de la Montaña , 
que enfermos ó pobres, han neieaitada 
del auxilio de sua conterráneos, loa se-
ñorea que componen au Junta Directiva 
y muchoa de ana socios, acosiumbran 
desde hace algunos a2as festejar el 
aniversario de su consti tución con un 
almuerzo fraternal que tiene los hono-
res de espiéüdido banquete y que, has-
ta la fecha, se ha efectuado en el salón 
alto del restaurant "La Mar," ea la 
Chorrera. 
F u é el día de ayer, domingo, el de-
signado para esa fiesta de la familia 
española correspondiente á la región 
montañesa, y al acto concurrieron más 
de ciento cincuenta comensales, número 
que ha superado a! de loa que han asis-
tido en los años anteriores. La prensa 
española fué invitada al miamo,figaran-
do en ella los señorea Faentsvilla 
(Manuel Morphy), de La Unión Espa-
woZa/Leoaona, de E l Oomercio; López 
Seña, del Avisador Qomeroial; Sobe*óa, 
de E l Eco Monioñés; y Triay del DIA-
EIO DE LA MARINA. Pres idió el acto 
el digno Presidente de ía benéfica aso-
cióa, nuestro amigo D. Juan Pino, fi-
gurando entre los oomsaaales loa más 
caracterizadoa montañeses d é l a Haba-
as, entre ellos los señorea Salceda, Ca-
no, Laaderaa, l í azába i . Castillo, B*r-
cuín . Padre Rsvuelta, Basoa y muchoa 
otros cuyos nombres no noa ea posible 
recordar en estos momentos. 
La doble oircaastanoia de que se ce-
lebraba ayer tarde el baile infanti l de 
trajes en el Casino Español , al qne 
muchos querían llevar sus hijos, y el 
juego de pelota en el Fron tón Ja i -Ala i , 
hizo que el almuerzo comenzase á las 
diez en punto de la mañana, y que no 
hubiese qae reprochar á nadie la falta 
de puntualidad. 
Esmeróse ei restaurant " L a Mar" en 
presentar el almuerzo, que fué exqui -
Rafael Alvares Flores, ae sai»; Santos 
Bar raqué , de sala; Matilde Elcid y 
Gaillermina Mazas, de saU; Alberto y 
Lais Díaz y Pacheco, de bomberos del 
Comercio; Caridad Ferrer de Silva, de 
sala; Joaquín Bar raqué , de sal»; Ar -
mando y Heriberto Leret de Torres, 
de sala; Caridad Olivera, de locura; 
Donato y Germán Argüel les , de sala; 
Cecilia y María Paz, de sais; Virg in ia , 
Margarita, Juan José y Miguel Angel 
Vega, de sala la primera y segrunda, 
de "Fausto5^ y de "Mefiatófeles", res-
pectivamente; Hortensia Gálvez, de 
bailarina; Alberto 0»rbonel l , de ma-
rine; Teresa Oarbonell, de sal?*; Luisa 
de Ha l l , de jardinera; José A . Olivera, 
de aala; Aurora Hernández , de aaia; 
Adoffiaa Alvarez, de bandera italiana; 
Dclorea Solía^de bailarina; Mercedes, 
Leopoldina y Ádolfina Solía, de aala; 
Plácido G. Ríos, de sala; Tereaa Gar-
cía, de aala; Sara Garc ía , de sala; "Do-
lores G. Larrinsga, de aala; Elvira 
Massegosa, de sala; Rafael García , de 
eala; María Luisa Massegosa, de aala; 
Esteban R. Oomoglio, de figurín; Ece-
mí Sotolongo, de baile; Pedro Oscar 
Sotoloago, pierrot-raveli; Evangelioa 
Iduate, de nieve de loa Alpes; Mar ía 
Tereaa Puig, de modista, lindieims; 
Leonor Valle y Lezama, de locura; 
Juanita Campmany, de aale; Hotten-
aia, Celia y María Teresa Vitar , de 
b&ilarínae. 
"Pastora Watteanp" y caballero de 
la corte de Enrique I I , respectivamen-
te; Amanda Pérez, de sala; Teresa 
Parnas, de Margarita; Rogelio Cañedo, 
de Caballero de Gracia; Angela, Dulce 
María y Arturo Valdós, de sala; Espe-
ranza Fernández , de holandesa; Mar-
cedes Alvarez, de sala; Graciella y A u -
gusto Tariche, de bebé y Luis X I V ; 
Concepción y Abelardo P a d r ó n , de 
sala; Emelia Soler y Marcelino Soler, 
da aala; Sara y María del Carmen A l -
vares, de novia y bailarina aioiliana, 
respectivamente; Hortensia García , de 
vendedora; Üarlitos F e r n á n d e s , de sa-
la; Dulce María y Angelina Blanco, de 
margarita y ramilletera; Carmelina 
Gardya, de sak; Magdalena Costa, de 
cocinera francese; Asunción Núñez, de 
bailarina; Mecicie Espinosa de los Mon-
teros, de jardinera, muy mona; Maria 
Magdalena Oaeioeáo, do sala; Aurora 
Pino, de sal»; Paquita Pino, de contra-
bandista; Carmelina Lozano, de sílfide; 
Eafael Barrios, de payaso; Manolo A l -
varez. de sala; Angelita Alvarez, de 
sala; Federico Haass, de aala; Enrique 
Haass, de sala; Miguel Angel Miahati, 
de aala; Conchita y Dalfina Fernández , 
de sala; Celestino Fernández , de sala; 
Lució Boderiokj de eaia; Herminia y 
Amelia Cabrera, de sala; Justina Ca-
ñete, de sala; O^car Tuya, de jete de 
bomberos; Hortensia La'rrañeta, de sa-
is; Ricardo del Busto, de asturiano; 
Mercedes Mederos, de bailarina; César 
Mederop, de militar; Celestino y Mar ía 
Luisa Somoano, de asturianos; Zr i l a 
Ampara del Valle, de amapola. 
Lola, Esteban, Jaime, Josefina, Car-
litas y Esperanoita, de sala, jardinera, 
príncipe y princesa, respectivamente; 
Asunción, Francisco, Cristina, Car-
men y Ampara Lámelas , de sala; Celia 
Martínez y Carmelina de la Fuente, 
de sala; Fernando Gardyn y Amparo 
Laguarda Montalvo, de sala; Dulce 
María Prende?; de jardinera; Cousne-
lo Sabí , de aala; Antonio, Rafael, Mi-
guel, Ana Sofía Merin, de aala; Esme-
raída Villnendas, de sala; Angelina 
Menóndez, de capricho; Gas tón Fer-
nández, Ricardo, Carmen, Manuel, 
Joaqu ín , Nieves y José María Egui-
iior, Adelaida Parodi, Manuel Vila-
María Josefa Mojica, Blpidio Sandino, 
Aurelio Ituarte, Dolores Aguiar , Ber-
ta García , Angelito Arias, Amalia An-





Los Hombres de Pró. 
Ave Maris Siella. 
to, com¡jae6to de los manjares que sa 
expresan ea la siguiente lista: 
ENTRADAS 
Oitr.ií á lo Costas y Moniañaa» 
Jamur „ Peñas Arriba. 
Longaniza „ La Puchera. 
Embuchado „ Sabor déla Tier ruca* 
PEINC1PI03 
Polios con Arroz „ Escenas Montañesas, 
Pescado Guisado ,, Soideea. 
Filetea de Buey. „ El Buey Suelto. 
POSTRES 
Qaefo Fatagrás. „ Tipos trashumantes. 
Arlequín de fru- ' , 









Además de los vinos citados hab ía 
enviado el socio Sr. Nazábal nnaa be» 
tellaa de aguas minerales de Bnffang, 
que resultan tan exquisitas como laes 
de Vichy, otro socio chorizoa y lomo 
adobado, procedentea da la Monta-
ña, y D. Florent ín Mantilla, t ambién 
comprovinciano, exoelentea tabacos de 
su acreditada fábrica E l R(y del Mundo» 
Auimadíaima fué la conversacióa 
sostenida durante el aimnerzo por to-
dos los comenaalea, y ya en las copas 
el champagne, pidieron algunos de loa 
eoncurrentes á nuestro compañero da 
redacción el Sr. Triay que inaognrasa 
los brindis. Hízolo nuestro amigo con 
unas palabras breves y espresivas, 
que empezaron siendo alegres, como el 
humor de los comensales lo es ig ía , fes-
tivas y adecuadas al acto, y acabaran 
por ser tristes, al evocar la memoria 
de aquellos que después de prestar á 
la sociedad el concurso de sus traba-
jos personales y de su dinero, han caí-
do en la locha de la vida para no le-
vantarse máa. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra, con la elocuencia y galanura que 
lo distingue,, el Sr. Beci, (D. Lorenzo), 
que hijo de montañés , figura como 
miembro de la sociedad. E l Sr. Beci, 
con la lista de la comida que hemos 
insertado más arriba, hizo un elegante 
párrafo, en que enlazó los títuloa de 
laa obras de Pereda y Amóa Escalante 
{Juan García)] que van citadas, y loa 
nombres de los insignes montañeses 
que con sus obras han dado gloria á la 
provincia á par que fama á sus nom-
bres. Y ya cumplido este propósito, 
continuó disourriendo, en brillantes 
períodos, ecbre la vida do la sociedad, 
sus loables fines, el entusiasmo na 
amenguado de cuantos la componen, y 
por úitimo, evocó los combree de 
Avendaño y Zarril ls, que tanto dicen 
á todos. 
Sucesivamente hablaron loa señorea 
Castillo (D. Jacinto), Rovira, Barqu ín , 
de la Costa y Lucía L a r r a ñ a í a , todo8 
de sala; Josefina Arias, da Asturiana» 
E u ü n o Cano, de f a n t a s í a Juan Cruz» 
de aala; Wilpra H , Brito, de sala; Jor-
ge E. Eatenza, de etiqueta, muy gra-
eioscf; Josefina Furelos, Ampara Kuiz 
y Carmen T. Eustamante, de salsj Ma-
ría Loreto y María Josefa Pérez , de 
locura y primavera; María de J e s ú s 
López, de sala; Manuel Arís t ídes A g ü e , 
ro, de paje. 
José González Pí , María Teresa y 
Dionisio Velazoo. de sala, muy celebra-
do; Benito Jurado, desala; Juana San-
to ven i a, José Antonio García , Adolfi-
na Valdés Cantero, María Oapdeviia, 
Gloria Canales, Gabrieí i to Ooata. Sil-
vio Sandino, Carmelina Sabí , Dulce 
María Lombana, Baltasar y Manuel 
Moas, Mart ín Oria, Juan Oria, P u r i t » 
González, Fausto Arteta, Josefina Me? 
nóodez, Oti l ia Menóndez, Coneaelo,' 
Amparo y Dolores Armas, María del 
Carmen López, Pepín Eodr íguez , Hor-
tsnaia Suárez, Gustavo y Guillermo 
Eoig, María del Carmen Cabrera, Ma-
nolo Eomero, Natividad, Andrea y 
Elvira Abasoal, todos de aaia; Manuel 
Muñiz y Angulo, de aala; Inocencia 
Pnra Pego, de sílñde; Armanda Ca-
brera, de sílfide; Armando Cabrera, 
de bombero; Miguel " Juá rez , de sala; 
María Luiaa Vázquez, de toros; Jose-
fina Eodríguez, de mariposa; Caridad 
Sotolongo, de bebé; Sara Viliaauao, de 
dama de la Edad Media; Ofelia Ber-
na!, de sala; Isabel Villaverde, de án-
gel; Guillermo Cnevaa, de ingeniero; 
Adriana y Amparo Cestero, de rnao 
y bellorits; Blas Barrio, de payaso; 
Eoaa Pelleyá, de serpentina. 
Adela Mercedes Pójale, dama de^ 
bajo imperio; Aveliso Campos, de ara* 
gonés; Tereaa Campos, da napolitana; 
Eosario Sacandón, de viejecita; Ma-
nuela Barrios; de gallega; Abdón Ma-
nuel Trémola, de elewe; Celia Eosa 
Maaaiuno, aaturian»; Holga Mar ina 
Alvarez, de hada, moy linda; Brme-
íinda Florida, de pantalla; Felipe Par-
nas y Sarahde la Huerta, de aala; Ana 
Eosa Fernández , de egipcio, Isaura, 
Lucila y Herminia Rensoli, de sala; 
Mercedea Muñiz, de sala; Manuel Fer-
nández, pege del r e j ; María Julia Mü-
Uer, de sala; Mercedes Balsinde, de 
bailarina egipcia; Elena Martin, Josefa 
González P í , de sala; Matilde J u á r e z , 
de sala; Dolores Montaner, de cantine-
ra; Coasnelito Eomero, de ángel; Her-
minia Menéndez, de locura; Elvira Ló-
pez, de botón de roas; María López, 
de gran señora; Antonio Méndez, de 
Caballero de Enrique H I j Ernesto Ro-
ces, de pescador napolitano; Bída Eo-
cas, de pescadora napolitana; José Ma-
nuel Eoces, de pescador napolitano: 
Ofelia Margarita Bri to , de bailarina. 
Angel Couto, de trovador; Esperan-
za Hernández; de Holandesa; María 
Barrios, deloours; Concepción Ksrrios, 
de bailarina zuiza; Miguel Angei Va-
rona de Rey que Rabió; María Luisa 
Mariflo, de novia; José E. Mariño de 
caballero; Basilio Saa, de ti t í ; Marga-
rita Roarigaez, de bailarina; Aurora 
Rivera, de capricho; Angeles Durlo, 
de flamenca; J«ime, Esteban, María 
Balalia, Mariano y Salvador Jnncade-
Ua y Texidor, de aala; Alberto PÍHO, 
de page; María Lozano, de ''Carmen,'* 
María Oastelero, florista; J o s é María 
B»ns, de nieto de sn abnolo; Francisco 
Bena, de desocupado; Mercedes Mar-
tínez, de aldeana húngs ra ; María L u i -
sa Oria, de bailarina; Luis Ba imaña , 
de payaeo; María Luisa Giiber, de rei-
na irlandesa; Cira Menendez, de ca-
pricho; Eaonl Joaqu ín Menendez, de 
marques Lu i sXV; y Ana L ó p a Gar* 
cía, de bailarina. 
• 
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el Padre Fevuelta, Basca (qae leyí 
las hermoBas é inspiradas qaintiuae 
que más abajo insertamos), ISazaDaJ, 
López Seña y Leonona, qae respondió 
á las oariñoeas manifestaeiones heobas 
é la prensa española, con nn saínelo a 
Ift prensa montañesa y ona sentida, 
evocación al infatigable periodista an-
senté D. Ezeqniel Itnrralde, fundador 
de E l Eco Aloniafiés. El 8r. López «ena 
Jeyó un telegrama del socio Sr. i o r r t s 
y una carta del Secretario Sr aJarfa' 
exponiendo ambos los joBtifioados 
motivos que les impedían asistir ai 
acto. .,, , , 
He aquí las fáciles quintillas del ee-
ñor Basoa: 
Hace mucho tiempo que 
mi tosca lira colgué 
y vieja y mohosa está; 
y ahora, al pulsarla, no sé 
ei á mi esfuerzo vibrará . 
Templarla quiero, y sus notas 
en mis oídos no suenan 
como en épocas remotas, 
y estos ámbitos no llenan, 
porque están sus cuerdas rotas. 
Me falta la inspiración, 
y en vano al divino Apolo 
hago nueva invocación, 
que en la versificación 
me hallo cada vez más bolo. 
¿Y quién osa alzar el vuelo 
hasta la cerúlea esfera, 
si con harto deseonsuelo 
ve el B3Úcar por el e'üelo 
y el tabaco á como quieral 
¿Qué imaginación atina 
á confeccionar, mehina, 
un brindis de la mala muerte, 
viendo por doquier la ruina 
que nos depara la suerte? 
Cantar! Cantara en verdad 
si mirase en lontananza 
un rayo de claridad, 
ei la reciprocidad 
fuera más que una esperanza. 
jQuiéo, saciado el apetito 
y de placeres ahito, 
goza y ríe inniferente 
sin que ver le 'mporte un pito 
tanto mísero mdigente? 
Sorda sstá la musa mía; 
no acude á mi llamamiento 
la musa dé l a alegría, 
y triste el ánimo siento 
inclinado á la elegía. 
Deggarrado el corazón 
lloro la mnerte de un sabio 
ror ntañés, y en mi aflicción 
no un brindis, una oración • 
pronuncia trémulo el labio. 
Y mis plegarlas en pos 
vagan do las raudas ondas 
que impulsa el soplo de Dios, 
á las montañosas frondas 
que el inmortal don Amó3, 
con su musa singular, 
supo en mil tonos cantar; 
y ofrenda de mi dolor 
sean del insigne autor 
en el enlutado hogar. 
La reonión terminó después de la 
una de la tarde, en medio de la más 
franca y expansiva animación. 
m 
» • 
Beneficencia Ital iana 
Ayer, domingo, á la una de la tarde, 
y en uno de los departamento de la es-
paciosa casa del señor Almagro (Zu-
Ineta, Teniénte Key y Monserrate), 
en que estuvo establecido el Hotel 
Boma, celebró la colonia italiana de la 
Habana el acto solemne de la inangu-
íación de la Sociedad da Socorros Mu-
tuos que acaban de fundar algunos en-
tusiastas hijos de esa nación, herma-
na, por la raza, de la nuestra. 
Por lo qne pudimos ver, la Sociedad 
Italiana de Socorros Máteos cuenta un 
buen número de socios y, lo que es más 
grato, todos se ha l lan animados del 
generoso espíritu de solidaridad, que 
permite realizar fácilmente los actos 
benéficos á que tiende. No fué óbice á 
alejar la oonourrenoia lo desapacible 
del tiempo. 
E l local se halla vistosamente deco-
rado, sobresaliendo entre los retratos 
que lo decoran el del actual soberano 
de Italia, y ostentando además la ga-
llarda bandera de esa nación. 
Hizo uso de la palabra, en primer 
término, para consignar la constitu-
ción de la sociedad y los fines loables 
qne persigue, su venerable Presidente, 
D, Pedro Pelioha. Luego hablaron en 
el propio sentido el Vicepresidente don 
Gustavo D. Brochí, conocido comer-
ciante de esta plaza, y otros señores 
socios. 
Para todos hubo aplausos calurosos 
por parte de la numerosa concurrencia 
que acudió al acto. 
Nuestra felicitación más cordial y sin-




Desde la dominación yanki ha em-
peorado aquí todo; hasta el olima, Mu-
chos creen qne de Washington nos 
mandan las nubes en alforjas, otros 
creen que Fe quineto, de acuerdo con 
el Senado, provoca la l luvia con sólo 
mirar al azul, y otros, los más, y sin 
duda los mejores, opinan que las nu-
bes llueven solas cuando presienten 
un discurso de Zayas, cuando se ex-
trena nn monólogo de Pastor, ó cuan-
do las musas se angustian presintien-
do un parto de Sanguily (uno anual, 
mala noche y hembra), No es para 
tanto. Sin embargo; bueno es abrir 
el paraguas cuando cuaqutera de 
loa caballeros citados pone piós en 
pared, porque de seguro se sale con 
la soya, y la euya, la salida, es de 
pie de banco, irremediablemente, 
Llueva quien quiera, que no es fácil 
averiguarlo, lo cierto ea que ayer se 
nos aguó el Ja i -Alai , el desfile por el 
Prado, y, lo peor de todo, se nos aguó 
el vino, porque á estas horas yacemos 
en un lecho de la quinta "Oovadooga.', 
A lo de aguársenos el vino da la sa-
lud, sólo objetaremos aquello de 
•'Tü te !o quieres 
fraile Mostón, 
tú te lo quieres 
tú te lo t é o . " 
Porque, efeetivamente, no culpamos 
á nadie de nuestras cuitas; á lo de 
aguarse y aun enlodarse indecente-
mente el paseo del Prado objetamos 
O S B A I L E S D E C A R N A V A L 
LOS qiIC echarOIl á VOlar la especie de que los bailes del próximo Carnaval resultarían de-
sanimados por el retraimiento originado por lü carestía del calzado, se han equivocado lastimosa-
mente porque no saben lo que está dispuesta á hacer en pro de los que rinden culto á Tersípcore 
X J - A . H / L ^ R T H T ^ . "PRIMITIVA" 
Acúdase á dicha casa y se convencerán con hechos práctico3 de que hay un excelente surtido 
en toda clase de formas, al alcance de todos los bolsillos, garantizando su bondad la propia peletería 
L A MARINA, Portales de Luz, Teléfono 929 
c nsi alt 12a-l 
que tal vaz obedece á planea precon-
cebidos de la mordaz, procaz si que 
también perniciosa prensa española , y 
á lo de goteaise ei Jai-Alai objeta-
mos 
—Don Basilio: ¿"No podría usted evi-
tar eso! Los chicos se es tán gastando 
la mar de dineros en alpargatas y ea 
árnica. 
Ya sabemos nosotros que no oonais» 
te en las goteras; pero doMadn) parece 
una asociación de inválidos: Vergarita 
perniangustiado, Oyarzun perni-idem, 
Eloy perni lo mismo, Abadiano 
pues perni tal: I r ún manco, y 
Mácala, además de lo de los mosta-
chos, con el brazo al hombro. Para la 
manquedad no encontramos remedio; 
paralas piernas sí: súplanse por jamo-, 
nesgallegos. . . . y zurra, hasta verles 
el hueso. 
En el primer partido estaba anun-
ciada la rep-nse de Pasieguito, que 
jugó con A tí, de blanco, contra ü r r e a t i 
é ibaceta, a 30 tantos. AU estuvo bien, 
pero no ganó el partido; Pasieguito 
hizojngadas bonitas y hábiles, pero 
ao tantas qne por ellas hubiese salido 
triunfadrr el color blanco; Urresti Jugó 
peor qae Ibaceta é Ibaceta peor que 
Orreati. Ellos dos perdieron el par -
tido 
—SeBor Juez: Ko se culpe á nadie de 
su maertel 
Los azules quedaron en 22 u aún 
Dios y ayudal 
Mejor que el primer partido fué la 
primera quiniela, que se jugó con 
amore. 
Tomaron parte en la lucha Machio, 
Pasieguito, Cecilio, Miobeleea, Yor r i t a 
y Treoet. Este últ imo se apun tó , con 
aa juego magistral, los primeros cinco 
tantos. Después se le Volvió el santo. 
Oon él, con Trecet, empataron á cinco 
Yorrita, Machín y Oeoiiio, y por ñn se 
llevó éste la quiniela, que faé una de 
las que mejor y más á conciencia se 
jugaron ea esta temporada. 
Así sean todas. 
Segundo partido: Pasiego Ohico y 
Treoet, contra Cecilio y Machín, azules 
éstos. A 30. 
A la vista salta la notable diferencia 
de delanteros, por más que se pudiera 
esperar mocho de un tan gran jugador 
como Treoet; pero como Machín ao es 
manco y pone el mingo tan alto como 
cualquiera persona mayor, y como Oa-
cilio entró definitivameate en su juego 
natural, ocurrió lo que era muy fá-
cil prever después de ocurrido: que 
Oecilio dominó por completo los prime-
ros cuadros, qne Machín entró á jugar 
oon ánimo fuerte y pegó como no se 
había visto ni ana soñado, y que Tre-
cet, atacado constantemente por las 
dos potencias contrarias y no contando 
oon todo el juego que Ría duda espera-
ba de su delantero, fué impotente para 
sacar á la orilla la barca blanca, y 
aunque remó mucho y oon alma, la 
dejó en alta mar. 
Pasiego Ohico, ya lo hemos anotado: 
deficiente; Oecilio como ea sus mejores 
días y sólo decayó al mediar el partido, 
pero decayó poco y no hubo peligro. 
Machín siempre juega muy bien; pe-
ro ayer se portó imponderablemente;de 
los diez y siete tantos que llevaban ios 
blancos cuando los azules se apuntaron 
el 30, Machín sólo perdió dos. 
Es un tío coa toda la barba. 
Ganó la segunda quiniela Alí menor. 
Fué bieo discutida, Ya era hora. 
Face O/iHsíi, 
Partidos y quinielas para el'martes 
18 de Febrero: 
Primer partido, á 25 tantos: 
TJrruRti ó Ibaceta, blancos, contra 
AU Menor y Pasiego Menor, azules. 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 íantos: 
Mácala, Machín, Treoet, Oecilio, Yu-
rr i ta y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit Pasiego y Machín, blancos, 
contra Oecilio y Miahelena. 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á Q tantos: 
Ibaceta, Alí, Urresti, Lizundia, Pe-
t i t Pasiego y Bsooriaca. 
NOTICIAS VARIAS. 
Manuel López Taboada, vecioo de la ca-
lle de loa Mangos, en Jesús del Monte, se 
presentó ayer en la 2a Estación de Policía, 
después de haber sido curado por primera 
vez, de la fractura del segundo y cuarto 
metocarpio, correspondiente á la mano de-
recha, siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
La lesión que presenta el Sr. López, la 
sufrió casualmente en unas canteras, situa-
das á dos kilómetros del paradero de Cam-
po Florido. 
De e^te hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de instrucción del distrito Este. 
—El vigilante número 315 detuvo á la 
blanca Ramona Santiestiba, vecina de Cu-
razao núm. 33, por tuberle dado, á presen-
cia de dicho policía, una bofetada á don 
Pedro Santo, vecino de San Isidro esquina 
á Fundición. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
—El capi án de la 7a Estación de Po l i -
cía Sr. Masó, se constituyó en la mañana 
de ayer, en la bodega situada ea el nú-
mero 323 de la calle Ancha del Norte, por 
aviso que tuvo de que en dioho estableci-
miento se había cometido un robo. 
Presente D. José Gómez Pérez; d u e ñ o 
de la bodega, manifestó que al levantarse 
el dependiente Casimiro Sánchez, n o t ó q u a 
habían robado el cajón del mostrador, don-
de guardaba seis pesos cobre y otros tan-
tos en plata. 
Según la policía, el ladrón 6 ladrones 
para cometer el hecho denunciado, se va-
lieron de un hierro ó palanca, que in t ro-
duclóndolo en las juntas de la teresra 
puerta que dá á la calzada, la que for-
zándola, lograron abrir lo neoesario para 
introducir el brazo y quitar )a tranca que 
la sujetaba, lo mismo que una barra que 
tenía parada. 
Las hojas de dicha puerta presentan 
aenales evidentes de fracmra por la par-
te baja de las mismos. 
E l dueño de la boiega logró encontrar 
escondido en una cerca de cardón en el ca-
llejón que de la calzada de la Infanta valal 
hospital Reina Mercedes el cajón que le ha-
bían sustraído de su establecimiento. 
L a policía praotio* diligeneias en escla-
recimiento y captura de los autores do este 
robo, 
— A l atravesar de una acera á otra la ca-
lle de Factoría esquina á Esperanza el me-
nor Rairum Prieto, de 8 años fué alcanza-
do por un carre tón que lo lesionó levemen-
te en el pie derecho. 
El conductor de dicho car re tón , Miguel 
Macías Sánchez, fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado Correccional del 
2o distrito. 
—D, José Martínez Capdevila conductor 
de un coche de plaza fué lesionado aver 
por el t ranvía eléctrico núm. G3 de la linea 
del Vedado, en la calzada de San Lázaro 
esquina á Lealtad-
El motorista José Quinta, fuá det<mI lo y 
conducido á la 5* Estación de policía. 
—Un pardo desconocido, lesionó con un 
palo, al blanco Abelardo Delgado, al t r an -
sitar por la calle de Campanario entre Ras 
tro y Belascoain. 
—Ayer fueron detenidos, por reyerta v 
escándalo, en el teatro Lara, el blanco Je-
sús González y la parda Luisa Carbonell. 
Las blancas Isabel Rodríguez y M ría Gar-
cía, vecinas de Obrápía n0 109, por igual 
motivo, en el baile público que se efectuó 
en el teatro de Tacón . 
También fuerou detenidos por hecho aná 
logo, en el propio teatro de Tacón, la blan-
ca Hortensia Ragueira, José Glarcía y A l -
berto Guiló, todos los cuales ingresaron en 
ei Vivac, 
— A l caerse de un faetón en los momentos 
de transitar por la calzada de Gaiano es-
quina á Concordia, D . Fermín Martínez, 
sufrió varias lesiones de pronóstico menos 
grave. 
—El menor Francisco Muñoz, de l ' Jaños 
y vecino do Consulado n? 69, faé herido 
casualmente por otro hermano suyo, de 10 
años de edad, al disparar éste nua escopeta 
de salón, creyendo no estar cargada. 
Según el certificado médicc, dicho menor 
presenta una herida leve en la región lum-
bar, lado Izquierdo, con necesidad de asis-
tencia módica . 
—Por estafa de doce botellas de laguer 
al menor José Alonso, fué detenido el blan-
co Manuel Toral, y remitido al Vivac. 
LA TEMPOBADÍ DE OPERA.—Ea no-
che de tregua la de hoy para los artis-
tas de la ópera. 
Mañana se pondrá en escena, por 
vez primera en la Habana, L a Bohemia, 
de Leoncayallo, obra que ha gustado 
extraorditariamente ea México inter-
pretada por los mismos actores que ia 
cantan macana en Tacón . 
Debuta rán con esta ópera el tenor 
valenciano señor Izquierdo y el barí-
tono de fuerza señor Oigada. 
La parte de Nella—variación de la 
Mnsetta de Fucciui—es ano de loa pa-
peles favoritos de la señorita Ju l i á , la 
aplaudida tiple catalana de la Compa-
ñía de López y Pizzorni. 
Oorresponde L% Bohemia á la tercera 
fuacióo de abono. 
P rapá ranse Aída, Hugonotes y Fausto. 
Sabemos que hay vivos deseos, entre 
gran parte de ios espectadores, de oír 
esta últiina ópera. 
Oréalo el maestro Bcm. 
EN ALBISO.—Hl cartel de A l b i s u 
anuncia para esta noche las obras si-
guiente: 
A las ocho: Omxdros disolventes. 
A las nueve: tíl bateo. 
A las diez: Í7« pleito. 
E l s impático Daval , caracterizando 
el tipo de Gedeón ea Cuadros disolven-
tes, can t a r á esta noche varios oovplets 
de actualidad. 
M a ñ a n a es el beneficio del conocido 
quiropedista don Pastor Veitia oon un 
atrayente programa. 
También p repárase otro beneficio en 
Albisa para el sábado próximo á favor 
de L a OlenheHa, sociedad constructora 
de casas para obreros que acaba de 
fundarse en esta ciudad. 
E l miércoles: La Golfemia. 
Miss ADGIB OASTILLO.—Esta cea-
ñ a ñ a hemos tenido el gusto de saludar 
á esta in t rép ida domadora que en la 
preesente semana debu t a r á en el gran 
circo de Zalueta y Neptuno. 
Es Adgie, una señor i ta encantadora, 
muy s impát ica ,muy fina y con una edu-
cación esmeradís ima que le permite 
hablar de muchas cosas. Es alta, 
delgada y airosa, oon cabellos negros 
como el azabache y sus ojos, del mis-
mo color, sumamente expresivos. Ojos 
los de Miss Adgie de mirada de relám-
pago, muy interesantes^ que al verlos 
de cerca no nos extraBa qne ejerzan 
tan marcada influencia sobre el Éey de 
las fieras. 
Tanto el ama como sus leones gozan 
de excelente aalod,y el pequeño Taddy 
es un verdadero diablito. 
Saludamos á ia s impá t i ca Adgie y 
deseárnosle muchos triunfos durante 
su estancia entre nosotros. 
SIGA LA DANZA.—La Divina Caridad 
inaugura esta noche la serie de bailes 
que tiene dispuesta para el Oarnava'. 
En todos, como de costumbre, tocará 
la orimera de Valeozuela. 
También se inaugura en la noche de 
hoy el Recreo Social oon un baile de 
disfraces en la casa nümero 111 de la 
calzada de Gatiano, residencia del doc-
tor Miguel Gut ié r rez . 
Agradecemos las invitaciones oon 
que se nos favorece para ambos bailes. 
FAYRET.—Para hoy, lunes, fun-
ción corrida á beneficio del ¡cuerpo de 
coros de hombre. 
Se pondrá en escena la siempre gra-
ta zarzuela Marina, en la que can ta rá 
el papel de Jorga el joven tenor D. 
Juan Orue Mázaga y Marina la bella 
Amelia González. 
En el segando intermedio los bene-
ficiados c a n t a r á n el ooro de repatriados 
de Gigantes y Cabezadas y termina 
la fiesta con la divertida y amena pieza 
Bovquet Nacional, 
La función encá dedicada ó la colo-
nia Vasco-navarra de esta capital, y 
no hay que decir que no fal tará nin-
guno de los aficionados á la música, 
que son machos. 
JACK EL DESTEIPADOE.—En vista 
de la gran aceptación dispensada por 
nuestro público á Jack el destripador, 
la empresa del teatro Martí ha tenido 
á bien disponer para la noche de hoy 
la tercera representación del sensacio-
nal drama. 
Ha sido presentada la obra con toda 
la propiedad debida. 
N i un solo detalle, entre cuantos exi-
gen su complicada trama, ha faltado 
en las representaciones que se han 
ofrecido de Jack el destripador en las 
don anteriores noches. 
Nuestra enhorabuena, Bonooroni. 
LA NOTA FINAL.— 
En la Audiencia: 
—Diga usted, testigo, ¿ha sufrido 
usted pena alguna? 
—Sí, señor; tengo mujer, siete hijos 
y una suegra. 
D E . RAMÓN J . MERINO, Módioo-oi-
rujano. 
Oertifieo: Que he usado hace catorce 
hace catorce años la Emulsión de Scott 
de aceite de hígado de bacalao con bi-
pofosfitos de cal y de sosa, con éxito 
favorable en todos los casos de debili-
dad general del organismo, siendo nn 
poderoso tónico reconstituyente. No 
sólo cura el raquitismo, escrófulas y 
otras afecciones generales, sino qno fa-
vorece el desarrollo de los niSos. 
Por lo cual no dudo en recomendar 
dicho médicamente como neo de los 
mejores entre los de eu clase. 
San José de las Lajas á 13 de A b r i l . 
Dr . Ramón J , Merino 
Hapectáculpa 
PAYEET.—Oompisñía de Z a r z u e l a -
Función corrida.—A las ocho: Benefi-
cio del Onerpode Coros de Oaballerosj 
Marina.—Bovquet Nacional. 
ALBISU.—Oompañía de Zarzuela.— 
Func ión por tandas.—A las ocho y 
die^: Cuadros Disolventes.—A las nue-
ve y diez: E l Baíeo.—Alas diez y diez: 
Un Pleito. 
MAETI.—Oompañía Dramá t i ca y de 
grandes espectácnlos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—A las 8: 
L a interesante obra d ramát ica en un 
prólogo y cinco actoe: Jack E l Dettr i-
pador de Mvjeres ó E l Fantasma ds 
Lóndres. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A lasS^: E l Primer Aco-
razado.—A las 9 i : Rojos y Azules,—A 
las 10i ; E l Gato de Pepita. 
CIEOO DE PUBILLONES.—-(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y de Varie-
dades. Invert idos olowns. Func ión dia-
ria, á l a s ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los niños, y los jueves ma-
titees populares á las tres de la tarde. 
A M E D I O M I L L O N 
0 0 . 0 0 0 
E I Í tejidos recientemente importados por la cuarta parte de su valor. 
¿ L O O O S ? Z E s T O , S I B Í S r O I R , ; 
estamos en disposición de ejercer todos los derechos mercantiles que la Ley 
concede á los ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades mentales. 
Vendemos porque queremos; con entero conocimiento de causa. 
PARA los BAILES de CARNAVAL 
or 
ad 
Brochados en todos colores. 
Gasas y muselinas de seda, 
üh i f fones lisos y con lentejuelas. 
Poulard, preciosos dibujos. 
Bengalinas y snrahs. 
Todas á 2 reales. 
Kasos superiores. 
Kicos brocateles. 
Tafetanes y moarés . 
Surahs y raso maravilloso. 
Otomanas y p iqués . 
Todas á 4 reales. 
Granadinas fantás t icas . 
Florentinas y Bengalinas. 
Buratos y Moarés . ^ 
Pongits y Groes. -rtíf 
Muselinas y Ñ i p e s . V 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, b ronnuí t i s y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Durante muy cerca do medio sigla 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las a íocc iones de la laringe 
y del pecho,-r-
Eonqnera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abriir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, España , 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca . 
Sus efecoos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación do la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos , 
infantos pulmonares, y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laringeo y pulmonar." 
DK. TORÁ. 
Prepaiaao por el 
Dr. J . C. Ayei-y Cia„ LoweII, Mass..E.U.A. 
La mantequilla Danesa m á í pura, la de 
F I C I N A D E L CUARTELMAESTRE, 
Departamento de Cuba, febrero 13 da 
19 2.—Se venderán en públi a eubasta y a { 
mejor postor en los corrales del Castillo del 
Príncipe, el dia 24 de febrero de 1902, á la 
l'SO de la tarde y eont ícuando cada d a á 
la mUma hora hasta disponer de todos, 
catorce (14) ctbailos y nuev-^ (9) malos. La 
« ayoría de es'os animales est&n en buenas 
conliciones. Este Departamento se r c e va 
el derecho de retirar parte ó todos de los 
enumerades. Precios a ontad > y en mo-
neda smericana.— Chauncey B. Baker, 
Chief Quar íermaster . 
c '-¿91 alt 6 -U Fb 
Se slquilala caaa Ue&l de Faeotea ur&ndes 106. acn sala, comedor y cinco habltsoiones, pstlo y 
traspatio; teniendo también titanos habitables j 
an taon algibe Lia llave en el 103, bodega. ÍLfor-
man Gsm&anario 38, Habana. 
12t2 la-17 3;1-18 
So álqnüsn los esplé^dldoi altos de la casi Cam-panario 38, seis habitaciones, pisos de mosaica 
y cielos rasa?, ouarto psra onado y d^máa comodi-
dades. Se exigen SÓÜIBS ^araclías luformaráo «u 
la misma. 1261 la-17 5d-18 
E N 
BISP 
I F b 
0 TRO DE 
PáRA CiRNáVáLES 
S O M B R B H O S . 
V B S T i&OB, 
C O B S B T S , 
F L O R E S , 
C I N T A S , 
Gr A L O N E S , 
C A P A «3, 
B 3 A S . 
GállálG 74. TELEFONO 1940. 
S s n e c e s i t a no a of ic ia la , que en" 
t i e n d a algo de cortar ve s t idos . 
c 175 alí a-38 En 
Confetti, Serpentinas y aparatas 
para lansail ia, Se venden eu la papekr ía de Jas-
tro, Fe rná tdez y Compañía, Muralla 23, eequiaa i 
Caba. 1185 lOa-U 
CíBAllOS E] 
Oran ssrt do de arreos de tandeu. 
Fastas de tangen desde $3.50. 
Mantillas elegtntíiimas cssi regaladas. 
MsSas caprichosas s n competencia. 
E l Hipódromo. Qbispo 9?. 
1251 4a-15 
Todas á 6 realas. 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A m O S 
Se hacen trabajos de Aibanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c,, al contado 
y á plazos. M, Pola, O'Rei l íy l04 . 
o 266 26a.5 Fb 
Es de tal magnitud este gran surgido de sedas, que se haría intermi-
nable relacionar sus diversas calidades; pero sí diremos á nuestras simpá-
ticas favorecedoras que se liace necesario visitar esta gran F I L O S O F I A 
para poderle rendir tributo á la DIOSA DE LAS PIRUETAS, ,V;^ 
¡Muchísima ropa! ¡Cosas divinas! ¡Rebajas extremadamente notables! 
NOTA: Otra vez Lizama en brecha; las últimas noticias confirman su lleo-ada á Ingla-
terra, donde con una actividad digna del mayor encomio, recorre los mercados de Manchester 
y Belfast, logrando adquirir para esta grandiosa casa cuantas telas nuevas salieron al mercado. 
HEPTONO 73 Y 75 ]A 
C325 
S.NIC0LÍS72774 
Nueva Fábrica de Hielo 
SECRETASIA 
Da orden del señor Presidente de esta Compa-
Bfs se convoca á los señores accignlstas de la mis-
ma para celebrar la junta general que determina 
el arlíoulo 99 de su Reglamento, cuyo acto ten-
drá lugar el domingo 23 del actual, á las doce, ea 
el salón de seslonei del Banco Español de la H a -
bana, sito en ia calle de Aguiar número 81 y 83. 
Habana 15 de Febrero de 19J2 — J . A . Vila. 
Cts. 315 7d-16-6a-17 
i EL PRADO 
Gran surtido fie ricos helados, cro-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaqueria propia de U» 
easa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» V 
escogidas recibidas diariamente» 
PRADO 110, BNTRB VIRTUDES Y N3PTDH0 
TELEFONO 816. 
G 186 27d-19 4a-30 Eo 
ImprcDta y Eslcrcofipia del DIAIUO DE LA M A I U ^ 
l í E f ' A W O ¥ ¿ÜLÜETA, 
r 
